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lus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 114 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 261r, Malefers Bote vor Kruchan. – Willehalm-
Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
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halm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 116 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 264v, Malefer umschreitet die Burg von Orange. – 
Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 117 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 273r, Willehalms Weggespräch mit Rennewart. – 
Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 118 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 288r, Malefer lässt die Heiden ziehen. – Wille-
halm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 119 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 288v, Malefer versucht seine Ritter zu bekehren. – 
Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 120 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 291ra, Ranke. – Willehalm-Zyklus (obersächs.). 
Prag, dat. 1387
Abb. 121 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 291rb, Terramers Zorn. – Willehalm-Zyklus (ober-
sächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 122 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 313r, Ulrich von Türheim am Schreibpult. – Wille-
halm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
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(obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 127 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 376r, Thachalaß warnt Malefer vor den Riesen. – 
Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 128 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 382r, Der Kampf gegen Befamereits Heer beginnt. 
– Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 129 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 386r, Malefer wird von Penthesilea bezwungen. – 
Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
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Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 138 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 407r, Willehalm empfängt Ross, Kleidung und 
Schwert. – Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
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ne Schwester zu sehen. – Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
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Willehalm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
Abb. 141 Ser. n. 2643 (Kat. 4), f. 414r, Willehalm bekämpft den Teufel. – Wille-
halm-Zyklus (obersächs.). Prag, dat. 1387
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1389–1400 (?)
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bibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
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/ Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 148 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 8v, Das Ende der Sintflut. – Altes Testament / Wen-
zelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 149 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 23r, Isaak empfängt Rebekka. – Altes Testament / 
Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 150 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 26r, Isaak segnet Jakob. – Altes Testament / Wen-
zelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 151 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 27r, Jakobs Traum. – Altes Testament / Wenzelsbi-
bel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 152 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 37v, Die Träume Josefs. – Altes Testament / Wen-
zelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
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Testament / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 157 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 99r, Das Brandopfer. – Altes Testament / Wenzelsbi-
bel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 158 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 125v, Moses erklärt den Israeliten die Vorschriften 
zum Jubeljahr. – Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–
1400 (?)
Abb. 159 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 132r, Fürsorge für das Bundeszelt. – Altes Testa-
ment / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 160 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 160r, Balak und Balaam. – Altes Testament / Wen-
zelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 161 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 200v, Scheidung von der ungeliebten Frau. – Altes 
Testament / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 162 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 1r, Landnahme durch den Stamm Juda. – Altes Tes-
tament / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 163 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 2r, Die Eroberung von Bet-El. – Altes Testament / 
Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 164 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 18r, Simson auf dem Weg nach Timna. – Altes Tes-
tament / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 165 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 20r, Simson in Gaza. – Altes Testament / Wenzelsbi-
bel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 166 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 21r, Simson und Delila. – Altes Testament / Wen-
zelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 167 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 31v, Rut auf der Tenne des Boas. – Altes Testament / 
Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
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ment / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 169 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 53r, David wird zum König gesalbt. – Altes Testa-
ment / Wenzelsbibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
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Abb. 185 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 62v, Fleuronnée (KU). – Altes Testament / Wenzels-
bibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 186 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 41r, Fleuronnée (KU). – Altes Testament / Wenzels-
bibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 187 Cod. 2759 (Kat. 5), f. 116r, Fleuronnée (FR). – Altes Testament / Wenzels-
bibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 188 Cod. 2760 (Kat. 5), f. 171r, Fleuronnée (SI). – Altes Testament / Wenzels-
bibel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
Abb. 189 Cod. 2761 (Kat. 5), f. 85v, Fleuronnée (SI). – Altes Testament / Wenzelsbi-
bel (omd.). Prag, ca. 1389–1400 (?)
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um 1390
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um 1375/80
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rem Gefolge vor dem Kaiser (MGB). – Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.). 
Prag, dat. 1400
Abb. 253 Cod. 338 (Kat. 12), f. 34r, Die Prozession der Kurfürsten (MGB). – Gol-
dene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
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dene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 255 Cod. 338 (Kat. 12), f. 40r, Der Kaiser beim Mahl (MGB). – Goldene Bulle 
Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 256 Cod. 338 (Kat. 12), f. 42v, Kaiser und Kaiserin beim Mahl (MGB). – Gol-
dene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 257 Cod. 338 (Kat. 12), f. 41v, Das Erzamt des Königs von Böhmen (MGB). – 
Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 258 Cod. 338 (Kat. 12), f. 43v, Der Hofmeister erhält das Throngestühl 
(MGB). – Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 259 Cod. 338 (Kat. 12), f. 45r, Der Hofmeister gibt zwei Inhabern von Erbäm-
tern Geld (MGB). – Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 260 Cod. 338 (Kat. 12), f. 46r, Unterrichtung der jungen Kurprinzen (MGB). – 
Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 261 Cod. 338 (Kat. 12), f. 47r, Der Autor und Italia (MGB). – Goldene Bulle 
Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 262 Cod. 338 (Kat. 12), f. 70r, Ornamentale Initiale, Ranken. – Goldene Bulle 
Wenzels IV. (lat.). Prag, dat. 1400
Abb. 263 Cod. 2789 (Kat. 13), f. 1r, Paulus mit Buch und Schwert, Bademagd (MP). 
– Epistelperikopen aus den Paulusbriefen (lat.). Prag, um 1400
Abb. 264 Cod. 2789 (Kat. 13), f. 6v, Paulus und junger Mann vor einem Haus (MP). 
– Epistelperikopen aus den Paulusbriefen (lat.). Prag, um 1400
Abb. 265 Cod. 2789 (Kat. 13), f. 15v, Paulus predigt vor vier Männern (MP). – Epis-
telperikopen aus den Paulusbriefen (lat.). Prag, um 1400
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Abb. 1     f. 4r: Aries (Agnus Dei) und Taurus  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 2     f. 4v: Gemini, Cancer, Leo und Virgo  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 3     f. 5r: Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius und Pisces  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 4    f. 5v: Ursae major et minor, Draco (90%) 
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 5    f. 6r: Hercules, Corona und Serpentarius (90%) 
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 6     f. 6v: Boetes cum fasciculo herbe, Agitator und Cepheus (90%) 
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 7     f. 7r: Cassiopeia, Pegasus und Andromeda  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 8     f. 7v: Perseus und Triangulum (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 9     f. 8r: Pleiades, Lyra, Cygnus und Vultur volans (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 10     f. 8v: Vultur cadens, Cetus, Eridanus, Figura sonantis canoni und Delphinus (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 11     f. 9r: Orion und Canis major  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 12     f. 9v: Lepus, Navis Argos mit Testudo und Austronothus (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 13     f. 10r: Daemon meridianus, Piscis major, Piscis minor und Putheus  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 14     f. 10v: Centaurus, Hydra, Crater, Corvus  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 15     f. 11r: Canis minor, Equus secundus, Tarabellum und Vexillum  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 16     f. 12v: Saturn, Jupiter, Mars und Venus  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 17     f. 13r: Merkur und Sol  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 18     f. 15r: Luna  (90%)
Cod. 2378 Astronomisch-astrologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, um 1380                                           Kat. 1
Abb. 19     f. 1r: Zwei Philosophen – Meister der Astronomen (85%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 21     f. 7r: Aries  (Agnus Dei) – Michael Scotus-Meister 
(100%)
Abb. 20     f. 4v: Ornamentale Deckfarbeninitiale (100%) 
Abb. 22     f. 8r: Gemini – Michael Scotus-Meister (100%) Abb. 23     f. 8v: Cancer  – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 24     f. 9r: Leo und Virgo – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 26     f. 10r: Sagittarius und Capricornus – 
Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 25     f. 9v: Libra und Scorpius – Michael Scotus-Meister 
(100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 27     f. 10v: Aquarius und Pisces – Michael Scotus-Meister 
(100%) 
Abb. 29     f. 12r: Draco  – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 28     f. 11v Ursae major et minor – 
Michael Scotus-Meister (60%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 31    f. 13r: Corona – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 30     f. 12v: Hercules – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 33   f. 14v: Cepheus – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 34   f. 15v: Andromeda – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 32     f. 13v: Serpentarius und Boetes cum fasciculo 
herbe – Michael Scotus-Meister (100% ) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 36    f. 16r: Perseus – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 35   f. 14r: Agitator – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 37     f. 15r: Cassiopeia und Pegasus – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 38     f. 17r: Pleiades und Lyra – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 39     f. 18v: Vultur cadens und Cetus – 
Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 40   f. 19v: Eridanus und Figura sonantis canoni – 
Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 42     f. 22v: Daemon meridianus / Galaxia – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 41     f. 20v: Orion – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 43    f. 22r: Navis Argos und Testudo, Austronothus – Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 45     f. 24r: Centaurus 
– Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 46    f. 24v: Hydra, Crater, Corvus – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 44    f. 23r: Piscis major, Piscis minor  
– Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 49     f. 27v: Jupiter – Michael Scotus-Meister (100%)
Abb. 48    f. 27r: Saturn – Michael Scotus-Meister (100%) Abb. 50     f. 28r: Mars – Michael Scotus-Meister (100%) 
Abb. 47     f. 25r: Canis minor – Michael Scotus-Meister 
(100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 52    f. 28v: Venus und Merkur – Michael Scotus-Meister  
(100%) 
Abb. 51    f. 25v: Pegasus und Tarabellum – 
Michael Scotus-Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 53     f. 29v: Sol – Michael Scotus-Meister (95%) 
Abb. 54    f. 31v: Luna – Michael Scotus-Meister (95%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 55     f. 34r: Figureninitiale mit Astronom, Akanthusranken – Meister des Johannes Dank (85%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 56    f. 34v: Ornamentale Initiale, Figureninitiale, Ranken – Meister des Johannes Dank (85%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 57     f. 36r, Figureninitialen, Ranken – Meister der schwungvollen Akanthusranken (85%)
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 58     f. 36v: Ornamentale Initiale, Ranken – Meister der schwungvollen Akanthusranken (85%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 61     f. 40r: Initiale, Akanthusranken – Meister der schwungvollen Akanthusranken (85%) 
Abb. 59    f. 37r: Figureninitiale – Meister der schwungvollen 
Akanthusranken (100%) 
Abb. 60     f. 38r: Figureninitiale – Meister des Johannes Dank 
(100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 62     f. 41v: Figureninitiale  (100%) 
Abb. 65     f. 92v: Fleuronnée – Florator A (100%) 
Abb. 63    f. 43v: Fleuronnée – Florator B (80%) 
Abb. 64     f. 50r: Fleuronnée – Florator B (80%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 66     f. 42v: Fleuronnée – Florator C (100%) Abb. 67    f. 53r: Fleuronnée – Florator D (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 68     f. 86r: Glücksrad – Michael-Scotus Meister (100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 69    f. 94v: Könige von Kappadokien, Germanien und 
Lybien – Meister der Astronomen (100%) 
Abb. 70     f. 95r: König der Römer – Meister der Astronomen 
(100%) 
Cod. 2352 Sammelhandschrift mit astrologischen und astronomischen Texten (lat.) – Prag, dat. 1392/1393   Kat. 2
Abb. 71     f. 1r: Anfangsseite: König Wenzel IV. als Astronom – Hand A  (58%) 
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 72     f. 6v: Haly Ben Redhvan am Lesepult – Hand B (58%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 73     f. 7r: Lombarden, unvollendet  (58%) 
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 74     f. 9r: Fleuronnée – Florator A  (75%) Abb. 75     f. 28v: Fleuronnée – Florator B  (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 76     f. 36v: Fleuronnée – Florator B (75%) Abb. 78    f. 48r: Fleuronnée – Florator C (75%)
Abb. 77     f. 54v: Ornamentale Initiale (Hand B)  (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 79    f. 46r: Haly Ben Redhvan, Fleuronnée –
Hand B / Florator B  (75%) Abb. 80     f. 52r: Ptolemaeus mit Astrolabium – Hand B (65%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 82     f. 59v: Ornamentale Initiale, Fleuronnée  –
Hand B / Florator A und C  (75%) 
Abb. 81     f. 54v: Fleuronnée – Florator A (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 83     f. 62r: Fleuronnée – Florator A (75%) Abb. 84     f. 106r: Ornamentale Initiale Fleuronnée –
Hand B / Florator B (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 85     f. 128v: Haly Ben Redhvan, Fleuronnée – Hand B / Florator C (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 87    f. 189v: Fleuronnée – Florator A  (75%)Abb. 86     f. 134r: Ornamentale Initiale, Fleuronnée 
Hand B / Florator B (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 88     f. 199r: Fleuronnée – Florator C (75%) Abb. 89     f. 246v: Ornamentale Initiale, Fleuronnée 
Hand B / Florator B (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 90     f. 281v: Ornamentale Initiale – Hand B (75%) Abb. 91     f. 355r: Fleuronnée – Florator A (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 92     f. 336v: Fleuronnée – Florator C (75%) Abb. 93     f. 355r: Haly Ben Redhvan – Hand B (75%)
Abb. 94    f. 394r: Haly Ben Redhvan – Hand B (75%) Abb. 95     f. 412v: Ptolemaeus – Hand B (75%)
Cod. 2271 Haly Ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeus opus Quadripartitum (lat.) – Prag, um 1400    Kat. 3
Abb. 96     f. 1r: Anfangsseite: Heinrich von Narbonne entsendet seine Söhne – WH (45%) 
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                Kat. 4
Abb. 97     f. 2r: Beginn des Arabel-Epos – STW (65%) 
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 98     f. 2v: Fleuronnée – STW (45%) Abb. 100     f. 37r: Fleuronnée – STW (65%)
Abb. 99     f. 36v: Fleuronnée-Ausläufer – STW (45%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 101     f. 34r: Fleuronnée – STW (45%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400               Kat. 4
Abb. 102    f. 66v: Beginn des Willehalm-Epos – STW (45%) 
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 103     f. 161r: Beginn des Rennewart-Epos – STW (45%) 
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 104    f. 185r: Heinrich von Narbonne hält für Rennewart um Alises Hand an – STW (45%) 
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400            Kat. 4
Abb. 105     f. 192r: Willehalms Morgenbesuch bei Rennewart – STW (45%) 
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400         Kat. 4
Abb. 106    f. 198v: Willehalms Abschied von Kyburg – STW (45%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400          Kat. 4
Abb. 107     f. 200v: Willehalms Rückkehr zu Kyburg – STW (45%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400      Kat. 4
Abb. 108     f. 212r: Rennewart gewinnt Unterstützung durch Kuniun von Beazar – STW (90%)
Abb. 109     f. 234r: Das Kruzifix spricht zu Rennewart – STW (50%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 110     f. 240r: Rennewart kapert Kruchans Schiff  – STW (90%)
Abb. 111     f. 250r: Kyburg und Willehalm senden 
einen Boten aus – STW (50%)
Abb. 112    f. 254r: Ansprache des Bischofs Johann 
von Toulouse – STW  (50%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 114     f. 261r: Malefers Bote vor Kruchan – FR (65%)
Abb. 115    f. 263r: Kyburg, Bischof und Willehalm – FR (50%)
Abb. 113     f. 257r: Matusalans Kapitulation – FR (60%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 116     f. 264v: Malefer umschreitet die Burg von Orange –
FR (65%)
Abb. 117     f. 273r: Willehalms Weggespräch mit Rennewart –
FR (65%)
Abb. 118     f. 288r: Malefer lässt die Heiden ziehen – STW  
(65%)
Abb. 119     f. 288v: Malefer versucht seine Ritter zu bekehren – 
STW (65%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 122     f. 313r: Ulrich von Türheim am Schreibpult – SA 
(65%)
Abb. 123     f. 327r: Sarazenenschlacht – STW (65%)
Abb. 120    f. 291ra: Ranke – STW (65%) Abb. 121    f. 291rb: Terramers Zorn – STW (65%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 124     f. 369r: Verlobung des Passinguweis mit 
Bearosine – ES (70%)
Abb. 125     f. 372r: König Kafagant warnt Malefer vor 
Thachalaß – ES (50%)
Abb. 127     f. 376r: Thachalaß warnt Malefer vor den Riesen – 
ES (65%)
Abb. 126     f. 374r: Thachalaß ergibt sich – ES (70%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 131     f. 390r: Penthesilea stellt ihren Untertanen 
Malefer vor – ES (65%)
Abb. 128     f. 382r: Der Kampf gegen Befamereits 
Heer beginnt – ES (65%)
Abb. 129     f. 386r: Malefer wird von Penthesilea bezwungen – 
ES (65%)
Abb. 130     f. 387r: Malefer nimmt Abschied von Gamelerot –
ES (65%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 133     f. 392r: Penthesilea schenkt Malefer einen Sohn –
ES (65%)
Abb. 135     f. 394r: Malefer und Johannes ziehen gegen die 
Könige vom wilden Meer – STW (60%)
Abb. 132     f. 391r: Abreise der belehnten Könige – ES (65%)
Abb. 134     f. 393r: Johannes will kämpfen – STW (65%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 136    f. 397r: Kyburg bittet ins Kloster gehen zu dürfen –
 STW (65%)
Abb. 137    f. 400v: Willehalm wird Klosterbruder –
STW (65%)
Abb. 139     f. 410r: Willehalm reitet mit Loys nach Paris, um 
seine Schwester zu sehen – ES (65%)
Abb. 138    f. 407r: Willehalm empfängt Ross, Kleidung 
und Schwert – STW (65%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 143     f. 421r: Gebet des Dichters Ulrich von Türheim –
STW (65%)
Abb. 141     f. 414r: Willehalm bekämpft den Teufel –
ES (65%)
Abb. 140     f. 413r: Loys lässt den Riesen nach Paris bringen –
ES (65%)
Abb. 142     f. 419r: Loys verabschiedet sich von Willehalm –
STW (65%)
Ser. n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.) – Prag, dat. 1387, Buchschmuck ca. 1387–1400                          Kat. 4
Abb. 144    f. 2v: Die Erschaffung der Welt – STW (50%)
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                               Kat. 5
Abb. 145    f. 2r: Initiale zur zweiten Vorrede: König Wenzel IV. und seine Gemahlin – BA (60%)
Abb. 146    f. 4r: Erschaffung Evas – BA (65%) Abb. 147    f. 5r: Vertreibung aus dem Paradies – BA (65%)
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 148     f. 8v: Das Ende der Sintflut – BA (65%)
Abb. 150     f. 26r: Isaak segnet Jakob – BA (65%)
Abb. 149     f. 23r: Isaak empfängt Rebekka – BA (65%)
Abb. 151    f. 27r: Jakobs Traum – BA (65%)
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 152    f. 37v: Die Träume Josefs – BA  (65%) Abb. 153   f. 86v: Der Rauchopferaltar der Israeliten – FR 
(50%)
Abb. 154     f. 72r: Israels Kampf gegen Amalek – FR (65%) Abb. 155     f. 93r: Spenden für das Heiligtum – FR (65%)
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 156    f. 57r: Die Rückkehr Mosis nach Ägypten – FR (50%)
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 157    f. 99r: Das Brandopfer – FR (50%) 
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 158    f. 125v: Moses erklärt den Israeliten die Vorschriften 
zum Jubeljahr – FR (65%)
Abb. 160     f. 160r: Balak und Balaam  – BA (65%)
Abb. 159     f. 132r: Fürsorge für das Bundeszelt – FR (65%)
Abb. 161    f. 200v: Die Scheidung von einer ungeliebten Frau 
BA (65%)
Cod. 2759 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 162    f. 1r: Landnahme durch den Stamm Juda – FR (50%)
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                 Kat. 5
Abb. 163    f. 2r: Die Eroberung von Bet-El  – FR (50%) 
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                            Kat. 5
Abb. 164     f. 18r: Simson auf dem Weg nach Timna – SI (50%)
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                         Kat. 5
Abb. 165    f. 20r: Simson in Gaza – SI (50%) 
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                Kat. 5
Abb. 167     f. 31v: Rut auf der Tenne des Boas – RU (50%)
Abb. 166    f. 21r: Simson und Delila – SI (50%) 
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 168     f. 27r: Der Sieg über die Benjaminiter – RU (50%)
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                              Kat. 5
Abb. 169    f. 53r: David wird zum König gesalbt – KU (50%)
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                             Kat. 5
Abb. 170     f. 74r: Initiale zum zweiten Buch der Könige – FR 
(65%)
Abb. 172     f. 140v: Elija in der Wüste – ES (65%)
Abb. 171    f. 96r: Abschalom berät sich mit Ahitofel – MO 
(65%)
Abb. 173     f. 162v: Das Ende Isebels – KU (65%)
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 174     f. 137r: Elija heilt den Sohn der Witwe – ES (50%) 
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                             Kat. 5
Abb. 175     f. 174r: Hiskija zerschlägt die Türen des Tempels – SI (50%) 
Cod. 2760 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                           Kat. 5
Abb. 176    f. 13r: Jerusalemer Familien nach dem Exil – ES (50%) 
Cod. 2761 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                           Kat. 5
Abb. 177     f. 44v: Salomo lässt Städte ausbauen (SA) (65%)
Abb. 178     f. 62v: Randminiaturen – KU (65%)
Cod. 2761 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 179    Cod. 2761, f. 113v: Die Könige Joahas und Jojakim – ES (50%)
Cod. 2761 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 180    f. 116r: Das Festmahl des Darius – ES (50%)
Cod. 2761 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                                    Kat. 5
Abb. 181     Cod. 2761, f. 90r: 
Esra belehrt die Israeliten 
(Vorzeichnung, ES) (65%)
Abb. 182   Cod. 2763 f. 171v: Salomo lehrend – KU (65%)
Cod. 2761 und 2763 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                    Kat. 5
Abb. 184    Cod. 2759, f. 31r: Fleuronnée – BA 
(100%)
Abb. 185     Cod. 2760, f. 62v: Fleuronnée – KU (100%)
Abb. 183    Cod. 2759, f. 27r: Fleuronnée – BA (100%)
Abb. 186     Cod. 2760, f. 41r: Fleuronnée – KU (100%)
Cod. 2759–2761 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                          Kat. 5
Abb. 187     Cod. 2759, f. 116r: Fleuronnée – FR (100%)
Abb. 188     Cod. 2760, f. 171r: Fleuronnée – SI (100%) Abb. 189     Cod. 2761, f. 85v: Fleuronnée – SI 
(100%)
Cod. 2759–2761 Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                          Kat. 5
Abb. 191     Cod. 2760, f. 137r: Fleuronnée – ES 
(100%)
Abb. 192     Cod. 2761, f. 5r: 
Fleuronnée – ES (100%)
Abb. 190     Cod. 2760, f. 18r: 
Fleuronnée – MO (75%)
Cod. 2760, 2761   Altes Testament / Wenzelsbibel (omd.) – Prag, ca. 1389–1400 (?)                                        Kat. 5
Abb. 194    f. 5v: Fleuronnée – STW 
(100%)
Abb. 195     f. 14r: Fleuronnée – STW 
(100%)
Abb. 193    f. 1r: Initiale mit Vera Icon – 
STW (100%)
Abb. 196    
f. 52v: Fleuronnée – STW (100%)
Abb. 197 
f. 110v: Fleuronnée – STW (100%)
Cod. 1668   Michael de Praga, Remediarium abiecti prioris seu praepositi (lat.) – Prag, um 1390                    Kat. 6
Abb. 198     f. 1r: Evangelist, Fleuronnée – Florator 1 (65%)
Cod. 1390   Richardus de Sancto Victore, Expositio super Apocalypsim (lat.) – Böhmen, um 1375/1380        Kat. 7
Abb. 199     f. 61v: Goldener Schrein, Fleuronnée –  
Florator 2  (35%)
Abb. 200     f. 111r: Richard von St. Viktor  (100%)
Abb. 201     f. 72v: Ornamentale Initiale, Fleuronnée – Florator 1 (65%)
Cod. 1390   Richardus de Sancto Victore, Expositio super Apocalypsim (lat.) – Böhmen, um 1375/1380        Kat. 7
Abb. 202     f. 153v: Goldener Schrein  (65%)
Cod. 1390   Richardus de Sancto Victore, Expositio super Apocalypsim (lat.) – Böhmen, um 1375/1380        Kat. 7
Abb. 203     f. 173v: Heilige Katharina mit Stifter – STW (70%) 
Cod. 1390   Richardus de Sancto Victore, Expositio super Apocalypsim (lat.) – Böhmen, um 1390                 Kat. 7
Abb. 204     f. 174v: Fleuronnée – STW (100%) Abb. 205     f. 178r: Fleuronnée – STW (100%)
Cod. 1390   Richardus de Sancto Victore, Expositio super Apocalypsim (lat.) – Böhmen, um 1390                 Kat. 7
Abb. 206     f. 1r: Bernhardus Claraevallensis – MP (100%)
Abb. 207     f. 52r: Initiale mit Mönchskopf – MP (100%) Abb. 208     f. 109r: Initiale mit Mönchskopf – MP (100%)
Cod. 728  Theologische Sammelhandschrift (lat.) – Prag, dat. 1391                                                                  Kat. 8
Abb. 209     f. 1r: Kalender mit Sternbild „Aquarius“ – STW / Hand A  (100%)
Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
Abb. 210     f. 1r: Kalendermedaillon „Aquarius“ – Hand A 
(100%)
Abb. 212     f. 3v: Medaillon „Prophet“ 
(Kohlepause) – STW  (100%)
Abb. 211     f. 3r: Kalendermedaillon „Gemini“ – Hand A 
(100%)
Abb. 213     f. 16v: David mit Schriftband – STW (100%)
Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
 
Abb. 214     f. 9v: Christus am Ölberg – STW / Hand B (100%)
Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
Abb. 215     f. 10r: Beatus vir-Initiale (Harfe spielender David) – STW  (100%)
Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
Abb. 216     f. 18r: David mit Hl. Schrift – Hand B (100%)
Abb. 218     f. 42v: Chorsänger – Hand B (100%)
Abb. 217     f. 23r: David als Prophet mit Schriftband – 
Hand B (100%)
Abb. 219     f. 47v: Segnender Christus – Hand B (100%)























Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
Abb. 221     f. 58r: Soldat (Federzeichnung) – STW / Hand 
B(100%) 
Abb. 222     f. 73r: Hl. Paulus – Hand B  (100%)
Abb. 223     f. 81v: Geburt Christi – STW? / Hand B (100%)
Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
Abb. 225     f. 23r: Fleuronnée – STW (100%)
Abb. 226     f. 1r: Thronender Kaiser Karl IV. und Gemahlin – 
SI (100%)
Cod. 619   Carolus IV., Vita Caroli Quarti (lat., tschech.) – Prag, dat. 1396                                                   Kat. 10
Abb. 224     f. 114v: Hl. Maria Magdalena – STW / Hand B  
(100%)
Abb. 227    f. 13v: Krieger  – MP (100%)
Cod. 1842  Brevier (lat.) – Prag und Breslau, um 1390/1395                                                                             Kat. 9
Abb. 228     f. 19v: Ornamentale Initiale, Ranken – MP (100%)
Cod. 619   Carolus IV., Vita Caroli Quarti (lat., tschech.) – Prag, dat. 1396                                                   Kat. 10
Abb. 230   f. 17v: Ornamentale Initiale, Ranken – MP (60%)
Abb. 231     f. 28r: Ornamentale Initiale  (MP) (100%) Abb. 232     f. 36r: Ornamentale Initiale – MP (100%)
Abb. 229     f. 6r: Ornamentale Initiale – MP (100%)
Cod. 619   Carolus IV., Vita Caroli Quarti (lat., tschech.) – Prag, dat. 1396                                                   Kat. 10
Abb. 233     f. 38r: Thronender König und Bischöfe – MP (100%)
Abb. 234     f. 52r: Thronende Königin und Bischöfe – MP (100%)
Cod. 619   Carolus IV., Vita Caroli Quarti (lat., tschech.) – Prag, dat. 1396                                                   Kat. 10
Abb. 235    f. 3r: Papst Clemens V. und Kardinäle – STW (65%)
Abb. 236     f. 18v: Ornamentale Initiale, Fleuronnée – STW  
(40%)
Abb. 237     f. 50v: Ornamentale Initiale, Fleuronnée  – STW 
(40%)
Cod. 2064  Theologische Rechtshandschrift (lat.) – Prag, um 1395/1400                                                        Kat. 11
Abb. 238     f. 1r: Anfangsseite der Goldenen Bulle Wenzels IV. – FR? (60%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 239    f. 2r: Gottvater thronend / Das geteilte Reich – MGB (60%) 
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 241     f. 4v: Der Herzog von Sachsen und vier Edelleute – 
MGB (100%)
Abb. 240     f. 3v: Ornamentale Initiale – MGB / MP (100%)
Abb. 242     f. 7r: Fleuronnée – FR (100%) Abb. 243     f. 10r: Fleuronnée – STW (100%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 245     f. 14r: Der Erzbischof von Mainz – MGB (100%)
Abb. 247    f. 14vb: Der Pfalzgraf von Rhein – MGB (100%)Abb. 246     f. 14va: Der Erzbischof von Trier – MGB (100%)
Abb. 244     f. 11r: Junger Mann mit Hut – MP (100%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 248     f. 15va: Der thronende Kaiser und die Kurfürsten – 
MGB (100%)
Abb. 250     f. 27r: Zwei Verschwörer müssen dem Kaiser 
Bußzahlung leisten – MGB (100%)
Abb. 251     f. 33r: Ornamentale Initiale – MGB / MP (100%)
Abb. 249     f. 15vb: Der Erzbischof von Köln – MGB (100%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 253     f. 34r: Die Prozession der Kurfürsten – MGB (85%)
Abb. 252     f. 33v: Der böhmische König und die Königin mit ihrem Gefolge vor dem Kaiser – MGB (85%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 254     f. 39r: Feierlicher Ritt zum Reichstag – MGB (85%)
Abb. 255     f. 40r: Der Kaiser beim Mahl – MGB  (85%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 257     f. 41v: Das Erzamt des Königs von Böhmen – 
MGB (100%)
Abb. 258    f. 43v: Der Hofmeister erhält das Throngestühl – 
MGB (100%)
Abb. 256     f. 42v: Kaiser und Kaiserin beim Mahl – MGB (85%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 259     f. 45r: Der Hofmeister gibt zwei Inhabern von Erb-
ämtern Geld  – MGB (100%)
Abb. 260     f. 46r: Unterweisung der jungen Kurprinzen – MGB 
 (100%)
Abb. 261     f. 47r: Der Autor und Italia – MGB (100%) Abb. 262     f.70r: Ornamentale Initiale (60%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.) – Prag, dat. 1400                                                                           Kat. 12
Abb. 263     f. 1r: Paulus mit Buch und Schwert, Bademagd – MP  (70%)
Cod. 2789  Epistelperikopen aus den Paulusbriefen (lat.) – Prag, um 1400                                                     Kat. 13
Abb. 264     f. 6v: Paulus und junger Mann vor einem Haus 
 – MP (100%)
Abb. 265     f. 15v: Paulus predigt vor vier Männern – MP 
(100%)
Abb. 266     f. 40r: Predigt des Hl. Paulus – MP (70%) Abb. 267     f. 60r: Predigt des Hl. Paulus – MP (70%)
Cod. 2789  Epistelperikopen aus den Paulusbriefen (lat.) – Prag, um 1400                                                     Kat. 13
Abb. 268     f. 109r: Fleuronnée – MP (100%)




Abb. 269     Vorderdeckel mit Messingbeschlägen – Böhmen (Prag?), um 1400  (35%)
Ser.n. 2643 Willehalm-Zyklus (obersächs.)                                                                      Kat. 4
Abb. 270     Hinterdeckel mit Titelschildchen und Spuren von Beschlägen – Prag, um 1400 (90%)
Cod. 1668  Michael de Praga, Remediarium (lat.)                                               Kat. 6
Abb. 271     Vorderdeckel, Prag um 1400, mit der Devise König Friedrichs IV. (Wiener Neustadt, 1441) (50%)
Cod. 338  Goldene Bulle Wenzels IV. (lat.)                                                                                          Kat. 12
Abb. 272     Vorderdeckel mit Wappen des Matthias Corvinus – Ofen, um 1470/1475  (55%)
Cod. 2271 Haly ben Redhvan, Commentarius in Ptolemaeius opus Quadripartitum (lat.)                                 Kat. 3 
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Aegidius de Tebaldis (um 1250; lomb. Autor): 68, 123, 
129, 3
Abū Ma‘šar (787–886; persischer Gelehrter, Astronom): 
68, 118, 2
Albertus Magnus (1206–1280), Super magnificat: 8 (ff. 
208vb–210vb)
Albrecht I. von Straubing-Holland (1336–1404; Herzog 
von Bayern, Vater der Johanna von Bayern-Straubing): 3 
Albrecht III. von Habsburg (um 1350–1395; Herzog von 
Österreich): 13, 19
Albrecht V. von Habsburg (1397–1439; Herzog von Öster-
reich, 1437 König von Ungarn, 1438 König von Böhmen, 
1438 deutscher König Albrecht II.): 8, 5 (V), 12 (V)
Albert von Sternberg (um 1333–1380; Erzbischof): 1, 87, 1
Alfons X. (gen. „der Weise“, 1221–1284; 1252–1282 
König von Kastilien und León, 1257–1273 König des 
Heiligen Römischen Reiches): 67, 68, 90, 91, 93, 94, 108, 
109, 110, 111, 129, 2 (Alfonsinische Tafeln, f. 34r)
Altichiero da Zevio (um 1330–1390; Veroneser Maler): 24 
Al Sûfi, Abd-al-Rachman (903–986; persischer Gelehrter, 
Astronom): 69, 80, 116, 120, 1, 2
Ambras (Schloss bei Innsbruck): s. Provenienzen
Ambrosius Autpertus (gest. 784), De conflictu vitiorum 
oder Liber de conflictu vitiorum et virtutum oder De vitiis 
et virtutibus: 8 (ff. 213ra–216va)
Andreas von Österreich (2. H. 14. Jh.; Pfarrer von Libo-
chovice): 49 (S)
Anna von Luxemburg (1366–1394; Halbschwester Wen-
zels IV., 1382 verh. mit Richard II. Plantagenet): 3, 46
Anna von Schweidnitz (1339–1362; Gemahlin Karls IV., 
Mutter Wenzels IV.): 3
Augustinus (354–430), Liber florum: 8 (ff. 108vb–117v); – 
De vita monastica: 8 (ff. 216va–218rb)
Avertanus, Frater (2. H. 14. Jh.; Prager Karmeliter): 18
Avignon: 3, 20, 227, 9
Avraham Ibn Ezra (1092–1167), De consuetudinibus: 1 (ff. 
22r–23v) 
B. de A. (Anonymus), Tractatus de habilitate temporis ad 
processum versus Italiam: 12 (ff. 47r–68va) 
Bencard, Johann Melchior (Kupferstecher, Frankfurt  
17. Jh.): 234
Bernhardus Claraevallensis (1090–1153), Beda Venerabilis 
(672/673–735), Origenes (?, 185–253/254), Homiliae et 
sermones: 8 (ff. 118r–176rb), 220
Bertholdus de Ratispona (von Regensburg, um 1210–
1272): 8 (S) (ff. 38–117), 220, 221
Bethen: 1 (ff. 23v–27r  De horis planetarum; ff. 27r–32r De 
planetis; ff. 32r–32v De decanis: ff. 32v–33v  Alchimisti-
sches Vokabular in Latein)
Buchmaler:
– Balaam-Meister: 15, 19, 23, 24, 25, 27, 36, 37, 53, 54, 
130, 161, 206, 207, 210, 5 (Cod. 2759)
– Esra-Meister: 18, 19, 21, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 
41, 42– 46, 47, 50, 51, 54, 130, 133, 155, 156, 157, 160, 
161, 206, 207, 210, 211, 227, 232, 4, 5 (Cod. 2760, 2761, 
2763)
– Frana (František, Hofilluminator Wenzels IV., gen. 1397, 
1404, 1414): 1, 19, 21, 23, 24, 34, 35– 38, 39, 45, 47, 49, 
52, 54, 55, 93, 130, 133, 155, 156, 161, 172, 189, 206, 207, 
209, 226, 234, 235, 241, 4, 5 (Cod. 2759, 2760), 12
– Frater Romanus (Prager Karmeliter): 19
– Jean de Toulouse (Avignon): 20
– Johann (Jan, gen. 1410–1419; Hofilluminator Wenzels 
IV.): 1 
– Johann von Troppau (Priester von Landskroun, Kanoni-
ker in Brünn): 13, 19, 219, 230 
– Johannes Dank-Meister: 96, 108, 109, 118, 120, 2
– Josua-Meister: 46, 52
– Katholikon-Werkstatt: 40, 47, 95, 130, 235, 3, 12
– Kuthner: 19, 31, 38–41, 42, 47, 50, 55, 67, 119, 130, 185, 
188, 206, 207, 224, 225, 227, 5 (Cod. 2760, 2761, 2763), 9 
– Meister der Astronomen: 67, 95, 97, 109, 110, 118, 119, 
2
– Meister der Goldenen Bulle: 19, 50–52, 54, 235, 242, 12
– Meister der Paulusbriefe: X, XI, 20, 25, 30–33, 129, 220, 
221, 229, 230, 235, 243, 245, 8, 10, 12, 13
– Meister des Kreuzherren-Breviers: 27, 28, 53, 95, 218, 
219, 232, 7
– Meister des Hasenburg-Missales: 19, 36, 47, 56, 58, 129, 
130, 131, 241, 242
– Morgan-Meister: 19, 36, 40, 41, 42, 46, 49–50, 58, 59, 
206, 207, 225, 5 (Cod. 2760, 2761)
– Niccolò da Bologna: 45
– Nikolaus (gen. 1392; Hofilluminator Wenzels IV.): 1
– Rut-Meister: 19, 33, 41–42, 161, 206, 207, 5 (Cod. 2760)
– Salomo-Meister: 19, 20, 21, 33–35, 36, 39, 41, 42, 133, 
155, 156, 206, 207, 4, 5 (Cod. 2761)
– Sekyra, Gregorius (Prag, Karlshof): 19, 131
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227, 232, 233, 234, 247, 4, 5 (Cod. 2759, 2761), 6, 7, 11, 
12, 14
– Simson-Meister: 19, 27, 31, 36, 40, 42, 46–48, 49, 56, 
59, 130, 131, 206, 207, 225, 228, 229, 230, 241, 3, 5 (Cod. 
2760, 2761, 2763), 9, 10
– Wenceslaus (gen. 1409; Hofilluminator Wenzels IV.): 1
Bologna: 2, 218, 221 
Claudius Ptolemaeus: s. Ptolemaeus
Cola di Rienzo (1313–1354; röm. Politiker): 8
Corvinus, s. Matthias Corvinus
Cuncz: s. Kuncz 
Český Krumlov: s. Krumau
 
Edmund de Dynter (um 1375–1448; Chronist des Herzogs 
von Brabant): 2
Eger (Reichslandfrieden): 3
Ernst von Pardubitz (um 1300–1364; Prager Erzbischof): 1
Eufemia, Kosename Königin Sophies (s. Sophie): 6
 
Ferdinand von Tirol (1529–1595, Erzherzog, seit 1564 
Landesfürst von Tirol): 12 (V) 
Floratoren:
– Balaam-Florator: 53, 5 (Cod. 2759)
– Esra-Florator: 55, 5 (Cod. 2760, 2761) 
– Frana-Florator: 54, 55, 93, 234, 2, 5 (Cod. 2759, 2760), 
12 
– Florator des Hasenburg-Missales: 56, 57, 58, 131
– Floratoren des Quadripartitus: 57–58, 3
– Kuthner-Florator: 55, 5 (Cod. 2760, 2761, 2763)
– Morgan-Florator: 58–59, 5 (Cod. 2760, 2761) 
– Siebentage-Florator: 53, 54, 55, 133, 213, 215, 216, 218, 
219, 234, 247, 4, 5 (Cod. 2759, 2761), 6, 7, 9, 11, 12, 14
– Simson-Florator: 56, 59, 5 (Cod. 2760, 2761, 2763) 
Frankfurt: 5
Franciscus (14./15.Jh.; Probst von Bunzlau): 49, 50
Friedrich II. (1194–1250; ab 1198 König von Sizilien, ab 
1211/12 deutscher König, ab 1220 Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches): 9, 68, 70, 82, 83, 97, 112, 114, 115
Friedrich III. (1415–1493; ab 1424 Herzog von Kärnten, 
ab 1439 Herzog von Österreich, ab 1453 Erzherzog von 
Österreich, seit 1440 röm.-dt. König, seit 1452 gekrönter 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches): X, 14, 159, 210, 
233, 5 (V), 12 (V)
– Devise: 5 (Cod. 2763, f. 1v), 12 (VD und HD)
 
Genua: 5
Gian Francesco I. Gonzaga (1395–1444; Graf und Mark-
graf von Mantua): 8
Gian Galeazzo Visconti (1351–1402; 1378–1395 Signore 
von Mailand, seit 1395 Herzog von Mailand): 5, 7, 8, 12, 
240, 12 
Guilelmus de S. Martino Tornacensi (13. Jh.): 8 (ff. 
1r–108vb Flores beati Bernardi)
Guillaume de Machaut (um 1300–1377; frz. Poet und 
Komponist): 7
 
Hájek z Libočan, Václav († 1553; Chronist, Verfasser der 
„Kronyka česká“): 2, 6
Haly Ben Redhvan (Haly Aberudian Heben Rodean; Astro-
nom): 3 (ff. 1r–422v) 
Hasenburg: 
– Missale (Cod. 1844): 37, 47, 56, 57, 58, 68, 131, 241 
– Sbinko von Hasenburg (Sbyněk, Zbyněk Zajíc z Házm-
burka, um 1376–1411; 1403–1411 Prager Erzbischof): 68 
Hugo de Sancto Victore (1096–1141):  8 (ff. 210vb–212vb
Libellus de recommendatione caritatis)
Illuminator: s. Buchmaler
Innsbruck, Schatzkammer: 4, 5, 12 (Provenienz)
 
Jan Hus (um 1369–1415; Prager Theologieprofessor, Hof-
prediger Wenzels IV.): 5
Jan Reček (1. H. 15. Jh.; kgl. Kathedralschreiber, Illumina-
tor?): 19, 37
Jean de Berry (Valois; 1340–1416; Herzog von Auvergne 
und Berry, Cousin Wenzels IV.): 12
Ješek (gen. 1382–1392; Hofmaler Wenzels IV.): 1
Jodok (Jobst, Jošt Moravský; 1351–1411; Markgraf von 
Mähren, Cousin Wenzels IV.): 4, 5
Johánek von Štřílek (14. Jh.; Schreiber): 33
Johann von Görlitz (1370–1396; Halbbruder Wenzels IV., 
Herzog von Görlitz, Landeshauptmann von Böhmen): 3, 4
Johann von Jen(zen)stein (Jan z Jenštejna; um 1350–1400; 
1375–1379 Bischof von Meissen, 1373–1398 Erzbischof 
von Prag): 3, 4, 35, 43, 49, 214, 7 (f. Ir)
Johann von Neumarkt (Jan ze Středy, um 1310–1380; seit 
1347 in der Kanzlei Karls IV., 1354 Bischof von Leito-
mischl, 1364 Bischof von Olmütz): 1, 13, 23, 44
Johanna von Bayern-Straubing (1356–1386; Tochter Her-
zog Albrechts I. von Straubing-Holland, 1370 mit König 
Wenzel IV. von Luxemburg vermählt): 3, 155, 210
Johannes Astexanus de Asti († um 1330; franziskan. 
Autor): 30, 221
Johannes Dank (de Saxonia, 14. Jh.; Universitätsprofessor 
in Paris): 68, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 108, 109, 110, 120, 
2
Johannes de Bucca („der Eiserne“, † 1430; Bischof von 
Leitomischl): 8, 35, 36
Johannes de Lineriis (Jean de Lignères, um 1320/35; 
Gelehrter, Astronom): 68, 2 (ff. 34r–51r  Erklärung der 
Alfonsinischen Tafeln; ff. 53r–80r Tabule illustris Regis 
Alfoncij regis), 110
Johannes von Nepomuk (um 1350–1393; Generalvikar 
Erzbischofs Johann von Jenstein): 2, 4
 
Karl V. von Valois (Charles V le Sage; 1338–1380: ab 
1364 König von Frankreich, Cousin Wenzels IV.): 12
Karl IV.: s. Luxemburg
– Epistola de successore: 12 (ff. 68va–69vb)
– Vita Caroli Quarti: 31, 228, 229, 230, 10 (ff. 1r–37v) 
– Krönungsordo für den böhmischen König: 10 (ff. 
38r–51v, tschech.) 
– Regeln für die Segnung der Königin: 10 (ff. 52r–56v, 
tschech.) 
– Regeln für die Kleidung des Königs und der Königin: 10 
(ff. 56v–57v, tschech.)
Karlshof: s. Prag (Neustadt)
Karlstein, Burg: 13, 27, 47, 119, 226, 231
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Karlsuniversität: s. Prag
Kladrau (Kladruby, Westböhmen): 4
Klaret (um 1320–um 1375; Magister, Lexikograph Karls 
IV.): 7
Konrad Kyeser (1366–nach 1405; Autor, Kriegstechniker): 
13 
Konrad von Hainburg (auch Gaming; † 1360; Kartäuser, 
Autor): 18
Konrad von Vechta (Konrád z Vechty, um 1370–1431; 
1400 Bischof von Verden, 1402–1413 Münzmeister von 
Böhmen und Mitglied des königlichen Rates, 1408–1413 
Bischof von Olmütz, 1412–1425 Erzbischof von Prag): 8, 
20, 34, 41, 46, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 242
Kurfürsten: 12 (ff. 4va, 16ra, 34r, 39r, 39v, 45va: Kurfürst 
von Sachsen; ff. 16rb, 31ra, 34r, 39r, 41r , 42v: Kurfürst von 
Brandenburg; ff. 7rb, 14rb, 33va, 37vb, 39r, 41va, 42v, 53rb: Kö-
nig von Böhmen; ff. 14vb, 34r, 39r, 40r, 41rb, 42v: Pfalzgraf 
von Rhein; f. 5vb, 12ra, 13vb, 14ra, 30va, 33rb, 37vb, 40r, 44rb: 
Erzbischof von Mainz; ff. 13vb, 15vb, 33rb, 37vb, 40r, 44rb: 
Erzbischof von Köln; ff. 13vb, 14va, 33rb, 34r, 37vb, 39r, 40r, 
44rb:  Erzbischof von Trier) 
Kralův Dvůr (bei Beroun): 4
Krumau (Český Krumlov, Mähren): 4
Kuttenberg (Kutná Hora, Mittelböhmen; seit dem 12. Jh. 
Silberabbaustätte, Münzstätte): 8, 38, 39, 209
– Kuttenberger Dekret (1409): 5, 19
Kuncz (gen. 1405; auch Cuncz, Hofmaler Wenzels IV.): 1 
Ladislaus Postumus (1440–1457, nachgeborener Sohn 
Herzog Albrechts V. von Österreich. 1440 König von Un-
garn, bis 1452 unter Vormundschaft Friedrichs III., 1453 
König von Böhmen): 14, 233, 5 (V), 12 (V)
Lambeck, Peter (Präfekt der Hofbibliothek 1663–1680): 
159, 222, 239
Laurentius von Březová (um 1370–1437; Hofpoet Wenzels 
IV., Chronist der Hussitenkriege): 2, 11, 13, 14
Ludwig II. Jagiello (1506–1526, König von Böhmen, 1508 
König von Ungarn, 1516 König von Kroatien): 228
Ludwig von Orléans (Valois; 1372–1407; Herzog von 
Orléans, Sohn Karls V.): 12
Luxemburg:
– Elisabeth von (Tochter Kaiser Sigismunds, Gattin Her-
zog Albrechts V., Mutter des Ladislaus Postumus): 8
– Johann von (Jan Lucemburský; 1296–1346; König von 
Böhmen, Graf von Luxemburg; Vater Karls IV.): 1, 6, 7, 81
– Karl IV. von (1316–1378; ab 1346 römisch-deutscher 
König, ab 1347 König von Böhmen, ab 1349 gewählter 
und ab 1355 gekrönter Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches): 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18, 23, 30, 43, 67, 81, 119, 
120, 221, 228, 229, 230, 236, 238, 239, 240, 10, 12
– Sigismund von (1368–1437; ab 1387 König von Ungarn, 
ab 1410/11 römisch-deutscher König, ab 1419 König von 
Böhmen und ab 1433 Kaiser des Heiligen Römischen Rei-
ches): 3, 4, 5, 8, 11, 14, 18, 241, 4 (V), 5 (V), 12 (V)
– Wenzel IV. von (1361–1419; 1363–1419 König von Böh-
men, 1376–1400 römisch-deutscher König): IX, X, XI, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
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21, 23, 29, 35, 38, 42, 43, 47, 50, 51, 67, 68, 73, 81, 92, 93, 
96, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 124, 125, 
129, 131, 154, 155, 161, 206, 209, 210, 211, 223, 226, 239, 
240, 245, 2 (V), 3 (V), 4 (V), 5 (V), 12 (V), 13 (V?)
 
Magdeburg: 29, 49
Martin Rotlöw (14. Jh.; Kuttenberger Münzmeister und 
Richter der Prager Altstadt): 159, 209
Matthias Corvinus (Hunyadi Mátyás, 1443–1490; ab 1458 
König von Ungarn, ab 1469 König von Böhmen, residierte 
ab 1485 in Wien): 125, 129, 3 (V)
Matthias von Ostrau (Prager Kathedralschreiber): 19
Maximilian I. (1459–1519, seit 1493 Kaiser): 4 (V), 5 (V), 
12 (V)
Meister des Parements von Narbonne (2. H. 14. Jh.; frz. 
Maler): 43, 45
Melchior Broederlam (um 1355–1411; fläm. Maler): 43
Michael Scotus (vor 1200–um 1236; Hofastronom Kaiser 
Friedrichs II.): IX, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 
82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 1 
(ff. 1r–2v   De noticia ordinum stellarum fixarum celi seu 
imaginum; ff. 3r–11r Liber de signis et imaginibus celi; 
ff. 11r–15r  Constellationes; ff. 15r–21r De astrologia; ff. 
21r–21v Astrologisches Lehrgedicht mit Glosse; ff. 21v–22r 
Astrologisches Traktat), 2 (ff. 1r–31v Liber de signis et 
imaginibus celi: ff. 1r–4v De noticia ordinum stellarum 
fixarum celi seu imaginum; ff. 4v–26r De noticia doctrine; 
ff. 26r–31v De noticia figuracionis planetarum)
Michael Steger (Prior in Aggsbach von 1512–1513): 6  
(f. Ir)
Michael de Praga (gest. 1392; Prior der Kartause Aggs-
bach 1386/87, der Kartause Smíchov 1387–1390 und der 
Kartause Geirach/Slowenien 1390–1392): 6 (ff. 1r–150r 
Remediarium abiecti prioris seu praepositi)
Nicolaus de Lyra (um 1270/75–1349; Theologe): 13 
Nikolaus (14. Jh.; Kanoniker in Prag/Veitsdom): IX, 67, 
80, 86, 1 (V), 119  
Nikolaus (14./15. Jh.; Pfarrer von Pilsen): 51
Nikolaus Garai (15. Jh.; Palatin Sigismunds): 8




Olbram: s. Wolfram von Škvorec
Olmütz: 
– Kartause (Dolany): 18, 33
– Stadtbuch: 51




– Palazzo della Ragione: 23, 85, 113
Pappenheim, Untermarschall von: 12 (f. 39v)
Papst: 3, 5, 232, 241
– Clemens V. (ca. 1250/65–1314): 11 (ff. 3r–60r), 231
– Benedikt XIII. (ca. 1342–1423): 222, 227, 9 (ff. 7r–9r)
Paris: 2, 16, 17, 26, 152, 153
Philipp der Gute (le Bon; 1396–1467; Herzog von Bur-
gund): 8
Pietro d’Abano (Petrus Abonus; um 1250–1316; Arzt, 
Gelehrter, Astronom): 68
Prag: 1, 2, 4, 5, 11, 14, 17, 24, 27, 34, 38, 40, 41, 43, 51, 
67, 84, 86, 88, 95, 112, 116, 120, 121, 129, 154, 206, 209, 
218, 240
– Altstadt: 8, 17, 18, 19, 21, 44
– –St. Gallus: 44
– Burg (Hradschin): 14, 17, 21, 67




– – Emaus-Kloster (Slawenkloster): 27
– – Karmeliterkloster Maria Schnee: 18, 43
– – Karlshof (Augustiner Chorherrenstift): 18, 19
– – Katharinenkloster (Augustiner-Eremitinnen): 232
– Strahov (Prämonstratenserkloster): 87
– Universität: X, 1, 5, 16, 17, 19, 37, 67, 221, 246 (V)
Přemysliden:
– Wenzel von Böhmen, Heiliger: s. Wenzel
– Elisabeth (1292–1330; Gattin Johanns von Luxemburg, 
Mutter Karls IV.): 6
– Ludmilla (ca. 1170–1240; Herzogin von Bayern, Mutter 
Herzog Ottos II. von Bayern, Markgraf von Bogen): 154
– Ottokar II (Otakar; um 1232–1278; 1251 Herzog von 
Österreich, 1253 König von Böhmen, 1261 Herzog der 
Steiermark, 1260 Herzog von Kärnten und Krain): 6, 154
– Wenzel II. (1271–1305; König von Böhmen, ab 1300 
König von Polen): IX, 67, 81, 120
Provenienz:
– Österreich:
– – Niederösterreich, Kartause Aggsbach: 214, 6 (ff. 1r, 15r 
und 150r)
– – Tirol, Schloss Ambras: 4, 9, 12
– – Wien:
– – – St. Dorothea: 7 (ff. 2r, 82r, 188r), 8 (ff.103r, 217v) 
– – – Stadtbibliothek: 1, 13
– Böhmen:
– – Prag, Smíchov (Kartause): 6 (ff. 1r, 15r, 150r), 214
Ptolemaeus, Claudius (ca. 87–150; griech. Gelehrter, 
Astronom): IX, 13, 15, 56, 57, 67, 68, 83, 117, 123, 124, 
125, 128, 129, 1 (ff. 44rb–46va De imaginibus super facies 
signorum), 3 (Quadripartitus) 
Pulkava (Přibík Pulkava von Radenín; † um 1380; Hof-
chronist Karls IV.): 26
Purkart Strnad von Janovic († 1397; Hradschiner Burg-
graf): 26
 
Rarek (Abt des Klosters Kladrau,† 1393): 4
Raudnitz (an der Elbe; Augustiner Chorherren-Stift): 18,  
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31, 43, 49, 57
– Johannes (2. H. 14. Jh.; Probst): 18, 44
Rezepte: 13 (HD)
Richardus de Sancto Victore (1110–1173): 7 (ff. 1r–108v  
Expositio super Apocalypsim; ff. 111r–188v Benjamin 
major), 217
Richard II. Plantagenet (1367–1400): 3, 7
Rom: 3, 4, 5, 43, 241
Rosenberg: 4, 43, 228, 230 
– Heinrich III. von (1361–1412): 4
– Ulrich von (1403–1462): 10 (V)
– Peter von (1381–1406): 10 (V)
– Peter Wok von (1539–1611): 10 (V, 1601)
Ruprecht III. von der Pfalz (1352–1410; Kurfürst seit 
1398, 1400–1410 römisch-deutscher König): 5, 13, 51, 241
 
Sammelhandschrift:
– astronomische: 1, 2
– theologische: 8, 14
Sebald Weinschröter (14. Jh.; Nürnberger Maler): 226
Sekyra, Gregorius: s. Buchmaler 
Sigismund von Luxemburg: s. Luxemburg
Sophie von Bayern-München (1376–1425; Tochter Herzog 
Johanns II. von Bayern-München, 1389 mit König Wenzel 
IV. von Luxemburg vermählt): 3, 6, 8, 9, 11, 155, 162, 194, 
210
Sulek von Hrádec (E. 14. Jh., Probst von Chotesow): 51
Susanna (2. H. 14. Jh.; Bademagd): 6
 
Terzysko (um 1400; Hofastronom Wenzels IV.): 13, 69
Tetrabiblos (Quadripartitus): s. Ptolemaeus
Thebit ben Corat (Thabit ben Kurraq, gest. 901): 1 (ff. 
41ra–43rb  De imaginibus; ff. 43rb–44r Liber imaginum 
lunae)
Theoderich (14. Jh.; Hofmaler Kaiser Karls IV.): 1, 36, 206
Thomas Cappellanus (um 1300): 70, 1 (ff. 34r–40v  De 
essentiis essentiarum)
Thomas Aquinas (1225–1274): 8 (ff. 176rb–208vb  De vita 
Christi)
Thomas de Cantiprato (1201–1270): 1 (ff. 46vb–63vb De 
natura rerum)
Thomas de Lipník (um 1400): 33 (S)
Thomas von Štítný (Tomáš Štítný ze Štítného; um 
1331–1401; Autor, Philosoph): 26, 35
Točník (Burg Wenzels IV.): 8, 13, 14
Tomek, Václav Vladivoj: 1, 38
Tommaso da Modena (um 1325–nach 1368; Maler): 24
Třeboň: s. Wittingau
 
Ulrich von dem Türlin (13. Jh.; Dichter,): 154, 4 (ff. 
1r–66v)
Ulrich von Türheim (ca. 1195–1250; Dichter): 7, 9, 135, 
145, 153, 154, 4 (ff. 161r–423r)
 
Wenzel, Heiliger (Přemysl; um 908– 929 oder 935; Lan-
despatron Böhmens): 3, 10
Wenzel IV.: s. Luxemburg
Wenzel von Meronic (14. Jh.): 67, 119 (S)
Wenzel von Radeč (14. Jh.; Prager Kanoniker): 47, 51, 
130, 230
Wenzelstein (Burg Wenzels IV.): 6, 14
Wien, Burg: 5, 14
Wildberg, Burg (Oberösterreich): 4
Wilhelm Körtelangen (14. Jh.; Olmützer Kanoniker): 34 
Wittelsbach: 3, 12, 155
– Albrecht I.: s. Albrecht I. von Straubing-Holland
– Johanna: s. Johanna von Bayern-Straubing
– Otto II. (1206–1253; Herzog von Bayern): 154
– Sophie: s. Sophie von Bayern-München
Wittingau (Třeboň; Augustiner Chorherrenstift): 37, 43
– Meister von (Maler): 18, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 226
Wolfram von Eschenbach (um 1170/75–nach 1220; Dich-
ter): 145, 4 (ff. 66v–161r)
Wolfram von Škvorec (Olbram; † 1402; ab 1396 Erzbi-
schof von Prag): 35
Wurmser, Nikolaus (Straßburg; Hofmaler Karls IV.): 1
 
Zbyněk Zajíc z Házmburka: s. Hasenburg
Zunftbuch der Prager Maler: 1, 18
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Aaron:
– Bedienung des siebenarmigen Leuchters: 5 (Cod. 2759, 
f. 140r)
– bläst vor den Toren der Stadt auf einer silbernen Trompe-
te: 5 (Cod. 2759, f. 142r)
– bringt ein Opferlamm dar: 5 (Cod. 2759, f. 116r)
– Das goldene Kalb der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 88v)
– Der blühende Stab Aarons: 5 (Cod. 2759, f. 151r)
– Einzelbestimmungen über die Leuchter und die Schau-
brote: 5 (Cod. 2759, f. 124v)
– erklärt den Erlass Gottes, dass Gebrechliche vom Pries-
teramt ausgeschlossen sind: 5 (Cod. 2759, f. 121r)
– Kampf gegen Amalek: 5 (Cod. 2759, f. 72r)
– Moses 
– – kleidet Aaron und seine Söhne ein: 5 (Cod. 2759, f. 
84r)
– – salbt Aaron zum Priester: 5 (Cod. 2759, f. 87v)
– – segnet Aaron und seine Söhne: s. Priestergesetze
– Opfer der Priestereinsetzung: 5 (Cod. 2759, f. 106r)
– Opferung eines Jungstieres: 5 (Cod. 2759, f. 85r)
– Priestergesetze: Die Priesterweihe: 5 (Cod. 2759, f. 105v)
– Priestergewänder für Aaron und seine Söhne: 5 
(Cod. 2759, f. 83r)
– Priesterweihe Aarons und seiner Söhne: 5 (Cod. 2759, 
f. 84v)
– Ritual anlässlich des Versöhnungstages: 5 (Cod. 2759, 
f. 116r)
– Sabbatgebot: s. Sabbat
– Schlangenwunder: 5 (Cod. 2759, f. 59v)
– Sündopfer: 5 (Cod. 2759, f. 107r)
– und Moses warnen die israelitische Gemeinde vor den 
unreinen Tieren: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– und Miriam vor Moses: 5 (Cod. 2759, f. 145r)
– und Moses empfangen von Gott das erste Reinheitsge-
setz: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– und Moses sprechen zu ihrem Volk: 5 (Cod. 2759, f. 70r)
– und seine Söhne mit Opfergaben: 5 (Cod. 2759, f. 105v)
– und seine Söhne waschen sich Hände und Füße: 5 
(Cod. 2759, f. 98r)
– und zwei seiner Söhne essen von den Schaubroten: 5 
(Cod. 2759, f. 124v)
– Vorschriften für Aaron: 5 (Cod. 2759, f. 115v)
– Vorschriften für den Kult: Die Opferung der Lämmer: 5 
(Cod. 2759, f. 86r)
– Weihegaben der Manassiter: 5 (Cod. 2759, f. 139r)
– Weihopfer des Hohepriesters: 5 (Cod. 2759, f. 106v)
Abel: s. Kain
Abgaben für die Erneuerung des Tempels: 5 (Cod. 2761, 
f. 62r)
Abigajil:
– besänftigt David: 5 (Cod. 2760, f. 66r)
– David nimmt Abigajil zur Frau: 5 (Cod. 2760, f. 67r)
Abimelech:
– Philisterkönig: 5 (Cod. 2759, f. 25r)
– Tod: 5 (Cod. 2760, f. 13v)
– Wahl: 5 (Cod. 2760, f. 11v)
Abner:
– als Heerführer Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 50v)
– bietet David seine Dienste an: 5 (Cod. 2760, f. 77r)
– Kampf gegen die Amalekiter: 5 (Cod. 2760, f. 51r)
– Tod und Begräbnis: 5 (Cod. 2760, f. 78r)
Abraham: 
– Beschneidung: 5 (Cod. 2759, f. 14v)
– Nachkommen: 5 (2761, f. 3r)
– mit Sarai: 5 (Cod. 2759, f. 11v)
– opfert Isaak: 5 (Cod. 2759, f. 19v)
Abschalom:
– berät sich mit Ahitofel und Huschai: 5 (Cod. 2760, f. 96r)
– empfiehlt sich für das Richteramt: 5 (Cod. 2760, f. 92v)
– Flucht: 5 (Cod. 2760, f. 97v)
– in Jerusalem: 5 (Cod. 2760, f. 95v)
– lädt David und dessen Söhne zur Schafschur ein: 5 (Cod. 
2760, f. 90r)
– Mordbefehl Abschaloms und Davids Trauer um seine 
Söhne: 5 (Cod. 2760, f. 90v)
– ruft sich zum König aus: 5 (Cod. 2760, f. 93r)
– Tod und Begräbnis: 5 (Cod. 2760, f. 98r)
– Versöhnung mit David: 5 (Cod. 2760, f. 92r)
Abt: 4 (ff. 217r, 231r, 232v, 233r, 234r, 235r, 244r, 268r, 272r, 
300r, 312r, 341r, 400v, 401r, 403r, 420r), 8 (f. 1r)
Adler (s. auch Geier): 4 (f. 66v), 5 (Cod. 2759, ff. 109r, 
214r; Cod. 2760, ff. 24r, 97v, 181r; Cod. 2761, f. 63r; Cod. 
2763, ff. 170v, 174r)
Adonija maßt sich die Königswürde an: 5 (Cod. 2760, 
f. 109r) 
Affe: 5 (Cod. 2759, ff. 25r, 42v, 143v; Cod. 2760, ff. 24r, 
93r, 101r, 140v, 163r), 12 (f. 1r)
Agitator (lanceator) / Fuhrmann, Wagenlenker: 1 (f. 6v), 
2 (f. 14r) 
Ahab:
– begnadigt Ben-Hadad: 5 (Cod. 2760, f. 143v)
– Ende der Baal-Propheten: 5 (Cod. 2760, f. 140r)
– Ende König Ahabs: 5 (Cod. 2760, f. 147r)
– Krieg gegen die Aramäer: 5 (Cod. 2761, f. 55v)
– siegreicher Ausfall:  5 (Cod. 2760, f. 142v)
– und Joschafat: 5 (Cod. 2761, f. 54r)
– Untergang des Hauses Ahab: 5 (Cod. 2760, f. 163r)
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– Weissagung der Propheten: 5 (Cod. 2761, f. 54v)
– Weissagung Zidkijas: 5 (Cod. 2760, f. 146r)
Ahitofel:
– berät sich mit Abschalom und Huschai: 5 (Cod. 2760, f. 
96r)
– Ende: 5 (Cod. 2760, f. 97r)
Alfons der Weise als Astronom (Alfons X. 1221–1284, 
König von Kastilien und León): s. Astronom
Alise: 4 (ff. 185r, 187r, 190r, 196r, 206r, 207r, 208v, 210r, 
217r, 220r)
Altar am Ufer des Jordan: 5 (Cod. 2759, f. 236v)
Altarbau und Opferhandlungen in Bet-El: 5 (Cod. 2760, 
f. 28r)
Altargesetz: 5 (Cod. 2759, f. 75r)
Amasa:
– Befehl Davids: 5 (Cod. 2760, f. 101v)
– Ende: s. Tod, Tötung
Amazja:
– Ende: s. Tod, Tötung
– Gefangennahme durch Joasch: 5 (Cod. 2760, f. 169r)
– Hinrichtung der Verschwörer: 5 (Cod. 2761, f. 64r)
Amme: 4 (ff. 223r, 225v, 227r, 392r), 5 (Cod. 2760, f. 165r)
Amnon:
– Ermordung Amnons und die Rache des Volkes: 5
(Cod. 2760, f. 179v)
– schändet Tamar: 5 (Cod. 2760, f. 89r)
– verstößt Tamar: 5 (Cod. 2760, f. 89v)
Ammoniter:
– Aussonderung der Ammoniter und Moabiter: 5
(Cod. 2761, f. 110r)
– David schickt Boten zum Ammoniterkönig: 5 (Cod. 
2760, f. 85r)
– Eroberung Rabbas: 5 (Cod. 2761, f. 25r)
– im Kampf: s. Schlacht
– Hinterhalt der Bewohner von Seir: 5 (Cod. 2761, f. 57v)
– Misshandlung der Gesandten Davids: 5 (Cod. 2761, f. 
24r)
– Sieg über die Ammoniter bei Jabesch: 5 (Cod. 2760, f. 
45r)
Amoriter:
– Ende der fünf Amoriterkönige: 5 (Cod. 2760, f. 224v)
– schlagen die Israeliten in die Flucht: 5 (Cod. 2759, f. 
176r)
– Rückkehr der Boten: s. Bote
– Sieg über die Amoriter-Könige: 5 (Cod. 2760, f. 223v)
– siegreiche Reiterschlacht der Israeliten gegen die Amori-
ter: 5 (Cod. 2759, f. 156r)
Andromeda: 1 (f. 7r), 2 (f. 15v)
Anweisung über die Kriegsführung: 5 (Cod. 2759, f. 196v)
Anweisungen für die Zeit nach dem Jordanübergang: 5 
(Cod. 2759, f. 203v)
Apostel: 
– Andreas: 5 (Cod. 2759, f. 2v)
– Johannes: 5 (Cod. 2759, f. 2v)
– Judas Thaddäus: 5 (Cod. 2759, f. 2v)
– Paulus: 
– – Einzelfigur: 5 (Cod. 2759, f. 2v), 9 (f. 73r), 13 (ff. 1r, 2v, 
3v, 5v, 7r, 18r, 20v, 78r, 81r)
– – predigend: 13 (ff. 1v, 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 4v, 8r, 8v, 9r, 9v, 10v, 
12v, 13v, 14v, 15v, 16r, 16v, 17v, 19v, 20v, 22v, 25v, 28r, 30r, 
30v, 32r, 33r, 34r, 37r, 40r, 41r, 42r, 43v, 45r, 48r, 55r, 60r, 66v, 
67v, 78r, 81r)
– Petrus: 5 (Cod. 2759, f. 2v)
Aquarius / Wassermann: 1 (f. 5r), 2 (f. 10v), 9 (f. 1r)
Arabel: s. Königin
Aramäer:
– Aufforderung zum Krieg gegen die Aramäer: 5 (Cod. 
2760, f. 146r)
– belagern Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 142r)
– Die Aussätzigen im Lager der Aramäer: 5 (Cod. 2760, 
f. 158r)
– Die von den Aramäern eroberte Stadt Elat: 5 (Cod. 2760, 
f. 171r)
– Heilung des Aramäers Naaman: 5 (Cod. 2760, f. 154v)
– in Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 157r)
– Israeliten plündern das Lager der Aramäer: 5 (Cod. 2760, 
f. 158v)
– Israeliten schlagen die Aramäer ein zweites Mal in die 
Flucht: 5 (Cod. 2760, f. 143v)
– Kampf gegen die Ammoniter und die Aramäer: 5
(Cod. 2761, f. 24v)
– Krieg gegen die Aramäer: 5 (Cod. 2761, f. 55v)
– König Ahabs Ende: 5 (Cod. 2760, f. 147r)
Argo: s. Schiff
Aries / Widder: 1 (f. 4r), 2 (f. 7r), 9 (f. 2r)
Asa:
– Bundeserneuerung unter Asa (Asa opfert ein Lamm am 
Altar des Herrn): 5 (Cod. 2761, f. 52r)
– Konflikt zwischen Asa und Bascha: 5 (Cod. 2760, f. 
134v)
– und der König von Aram: 5 (Cod. 2761, f. 52v)
– und der Seher Hanani: 5 (Cod. 2761, ff. 52v, 53r)
Astronom: 2 (f. 1r)
– Alfons X.: 2 (ff. 34r, 39r)
– Haly ben Redvhan: 3 (ff. 6v, 46r, 128v, 355r, 394r)
– Ptolemaeus: 3 (ff. 2r, 52r, 412v)
– Wenzel IV.: 2 (f. 95r), 3 (f. 1r)
Atalja:
– Greueltat: 5 (Cod. 2760, f. 165r)
– Hinrichtung Ataljas: 5 (Cod. 2760, f. 165v)
– Tod Ahasjas: 5 (Cod. 2761, f. 60r)
Aussendung der Kundschafter: 5 (Cod. 2759, f. 146r)
Austronothus / Kentaurenweibchen: 1 (f. 9v), 2 (f. 22r) 
Autorenportrait:
– Autor und Italia: 12 (f. 47r)
– Bernhardus Claraevallensis: 8 (f. 1r)
– Esra: 5 (Cod. 2761, f. 81v)
– Johannes: 7 (f. 1r)
– Richardus de Sancto Victore: 7 (f. 111r)
– Ulrich von Türheim: 4 (ff. 161r, 313r, 421r)
Bademagd (Emblemfigur Wenzels IV.): 2 (f. 34r), 3 (f. 1r), 
4 (ff. 2r, 66v, 264v, 276r), 5 (Cod. 2759, ff. 2v, 5r, 10v, 21r, 
26r, 29r, 32r, 38r, 46r, 53v, 55r, 57r, 58r, 66r, 68r, 71v, 81v, 84v, 
85r,  86v, 89r, 106r, 112r, 114v, 120v, 128r, 130r, 139r, 150v, 
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151r, 160r, 163v, 175r, 176r, 178r, 184v, 186r, 195v, 224v; 
Cod. 2760, ff. 20r, 23r, 26r, 26v, 27r, 31v, 33r, 38v, 41v, 45r, 
56r, 58r, 74r, 78r, 89v, 94r, 98r, 108r, 109r, 125v, 130r, 131r, 
137v, 141r, 148r, 175r, 176r; Cod. 2761, ff. 9r, 14r, 19v, 20v, 
21r, 40v, 41r, 43r, 45v, 63r, 65r, 66r, 70r, 112r), 12 (f. 1r), 13 
(f. 1r)
– im Buchstabenblock: 4 (f. 66v), 5 (Cod. 2759, ff. 29r, 85r, 
184v; Cod. 2760, f. 78r; Cod. 2761, f. 66r)
Bär: 1 (f. 5v), 2 (f. 11v), 12 (f. 1r)
Bärenhüter: s. Boetes
Balaam:
– Balak überreicht Balaam ein Opferlamm: 5 (Cod. 2759, 
f. 158v)
– Balak und Balaam: 5 (Cod. 2759, f. 160r)
– Esel Balaams: 5 (Cod. 2759, f. 157v)
Baldewin: s. König (von Falfunde)
Batseba:
– bei Salomo: 5 (Cod. 2760, f. 111r)
– und David: 5 (Cod. 2760, ff. 86r, 88r)
Baustelle:
– Das Haus des Herrn: 5 (Cod. 2760, f. 82r)
– Kultbau: 5 (Cod. 2760, f. 127r)
– Turmbau zu Babel: 5 (Cod. 2759, f. 10v)
– Vorbereitungen für den Tempelbau: 5 (Cod. 2761, f. 27r)
Bearosine (Gattin des Passinguweis): 4 (ff. 364r, 367r, 368r, 
368v, 369r)
Beatus vir-Intiale: s. David
Belagerung:
– Jerusalems und die Eroberung Elats: 5 (Cod. 2760, 
f. 171r)
– Kenats: 5 (Cod. 2759, f. 170v)
Belehnung:
– Rennewart belehnt die Könige von Beazar, Falfeste und 
Samaria: 4 (f. 209v)
– Abreise der Belehnten: 4 (f. 391r)
Benaja: 5 (Cod. 2760, f. 106v; Cod. 2761, f. 16r)
Benjamin:
– Auffindung des Silberbechers: 5 (Cod. 2759, f. 46r)
– erhält zum Abschied Geld von Josef: 5 (Cod. 2759, f. 
48r)
– Josef schickt nach seinem Vater: 5 (Cod. 2759, f. 47v)
– Stamm Benjamins: s. Stamm
Berufung:
– Elischas: 5 (Cod. 2760, f. 141v)
– Gideons: 5 (Cod. 2760, f. 7v)
Beschneidung:
– Abrahams: s. Abraham
– in Gilgal: 5 (Cod. 2759, f. 217v)
– Neuerliche Ermahnung des Volkes: 5 (Cod. 2759, f. 187r)
Bestimmungen für die Wahl eines Königs: 5 (Cod, 2759, 
f. 194v)
Bestrafung:
– Achans: 5 (Cod. 2759, f. 220v)
– Der Kaiser beim Empfang von Strafgeldern: 12 (f. 29v)
– Der Kaiser wendet sich von Bittstellern ab: 12 (f. 37r)
– der Pfahlbürger: 12 (f. 28r)
– Die Töchter von Majestätsverbrechern: 12 (f. 36r)
– Enthauptung eines Mörders: 5 (Cod. 2759, f. 173r)
– Nadabs und Abihus: 5 (Cod. 2759, f. 108r)
– Prügelstrafe: 5 (Cod. 2759, f. 201v)
– Steinigung: s. Hinrichtung
– Strafanordnung und Fluch für Ungehorsam: 5 (Cod. 
2759, f. 128r)
– Strafe/-n: 
– – für Abgötterei: 5 (Cod. 2759, f. 194r)
– – für einen unzüchtigen Handgriff (Abschlagen der 
Hand): 5 (Cod. 2759, f. 202r)
– – für Sabbatarbeit: s. Sabbat
– – für den Raub der Bundeslade: 5 (Cod. 2760, 
f. 38v)
– Zwei Verschwörer müssen dem Kaiser Bußzahlung 
leisten: 12 (f. 27r)
Bethlehemitischer Kindermord: 5 (Cod. 2759, f. 54r)
Bischof: 1 (ff. 12v, 13r), 2 (ff. 27v, 28v), 4 (ff. 216r, 220r, 
254r, 255r, 256r, 257r, 258r, 263r, 264r, 275r, 276r, 281r, 286r, 
287r, 291r, 296r, 299r, 363r, 365r, 368v, 392v, 408r, 415r, 
416r, 416v), 10 (ff. 38r, 52r), 12 (f. 7r)
Boetes cum fasciculo herbe / Bärenhüter mit Strohbündel: 
1 (f. 6v), 2 (f. 13v)
Bote/-n:
– Amoriterkönig Sihon empfängt den Botschafter der 
Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 156r)
– Ausschreibung der Wahl durch den Erzbischof von 
Mainz (?): 12 (f. 30v)
– Baldewins Bote vor Willehalm: 4 (f. 304r)
– Befamereits Boten bei Malefer. Die Boten vor Befame-
reit: 4 (f. 381r)
– Botschaft an den König von Edom: 5 (Cod. 2759, 
f. 154v)
– David
– – Bote Davids vor König Hanaun: 5 (Cod. 2761, f. 24r)
– – Boten Davids vor Abigajil: 5 (Cod. 2760, f. 67r)
– – Schändung zweier Boten Davids: 5 (Cod. 2761, f. 24r)
– – schickt Boten zum Ammoniterkönig: 5 (Cod. 2760, f. 
85r)
– – schickt einen Boten zu Joab: 5 (Cod. 2760, f. 86v)
– – schickt einen Boten zu Tamar: 5 (Cod. 2760, f. 89r)
– die Ammoniter schneiden den Botschaftern die Bärte und
Gewänder ab: 5 (Cod. 2760, f. 85r)
– Der Markgraf von Brandenburg erhält die Wahlaus-
schreibung: 12 (f. 31r)
– Elija und die Boten Ahasjas: 5 (Cod. 2760, f. 148r)
– findet Willehalm im Wald: 4 (f. 405r)
– Freundliches Gespräch Kruchans mit Willehalm: 4 
(f. 253r)
– Hasael: s. Hasael
– Hemereis’ Bote vor Willehalm: 4 (f. 317r)
– Hiskijas: 5 (Cod. 2761, f. 70r)
– Hohepriester übergibt ein Buch: 5 (Cod. 2760, f. 180r)
– Jakob sendet Boten zu Esau: 5 (Cod. 2759, f. 32r)
– Kruchan:
– – Freundliches Gespräch mit Willehalm: 4 (f. 253r)
– – übermittelt Malefers Kampfeszusage: 4 (f. 280r)
– – übernimmt eine Botschaft: 4 (f. 279r)
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– König Abner entsendet einen Boten: 5 (Cod. 2760, f. 77r)
– König Asa übergibt den syrischen Boten Gold- und 
Silbergeschenke: 5 (Cod. 2760, f. 134v)
– König Jehu übergibt ein Schreiben: 5 (Cod. 2760, f. 163r)
– Königin Isebel übergibt ein Schreiben an die Ältesten der 
Stadt: 5 (Cod. 2760, f. 144v)
– Kyburg: 
– – überreicht Baldewins Boten einen Geldbeutel: 4 (f. 
306r)
– – und Willehalm senden einen Boten aus: 4 (f. 250r)
– lädt Batseba ins Schloss ein: 5 (Cod. 2760, f. 86r)
– Malefer:
– – überbringt die Nachricht von Rennwarts Tod: 4 (f. 
343r)
– – Bote Malefers vor Kruchan: 4 (f. 261r)
– meldet Faufaserat das Herannahen von Malefers Heer: 4 
(f. 355r)
– Rückkehr der Boten aus dem Land der Amoriter: 5 
(Cod. 2759, f. 175v)
– Samballats und Geschems: 5 (Cod. 2761, f. 100r)
– Terramer:
– – Boten Terramers vor Malefer und Baldewin: 4 (f. 349r)
– – erfährt vom Herannahen Malefers: 4 (f. 348r)
– – übergibt Kruchan ein Schreiben an König Roier: 4 (f. 
245r)
– überbringt Loys Willehalms Bitte um Kleidung: 4 (f. 
406r)
– vor Datan und Abiram: 5 (Cod. 2759, f. 149v)
– vor Hemereis: 4 (f. 315r)
– vor Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 142r)
– Willehalm empfängt Ross, Kleidung und Schwert: 4 (f. 
407r)
Bundeserneuerung unter König Asa: 5 (Cod. 2761, f. 52r)
Bundeslade:
– Ankunft der Bundeslade bei den Leviten: 5 (Cod. 2760, 
f. 39v)
– Aufstellung der Bundeslade: 5 (Cod. 2759, ff. 90r, 93r; 
Cod. 2761, f. 21r)
– der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 79v)
– Die Philister bringen die Bundeslade in den Tempel 
Dagons: 5 (Cod. 2760, f. 38r)
– Die Philister entledigen sich der Bundeslade: 5 (Cod. 
2760, f. 39r)
– Eroberung Jerichos: 5 (Cod. 2759, f. 219r)
– Gotteshaus mit Altar und Schrein der Bundeslade: 5 
(Cod. 2761, f. 9r)
– Josua vor dem Altar mit der Bundeslade: 5 (Cod. 2759, 
f. 219v)
– Letzte Anweisungen: 5 (Cod. 2759, f. 209r)
– Moses legt die Tafeln in die Bundeslade: 5 (Cod. 2759, 
f. 186v)
– Strafen für den Raub der Bundeslade: s. Bestrafung
– Überführung der Bundeslade: 5 (Cod. 2761, ff. 18v, 40v)
– und der Altar des Herrn: 5 (Cod. 2759, f. 94v)
– wird in den Tempel gebracht: 5 (Cod. 2760, f. 120v)
– wird nach Jerusalem gebracht: 5 (Cod. 2760, f. 81r, 94r; 
Cod. 2761, f. 20v)
Burg: 4 (ff. 193r, 377r), 5 (Cod. 2759, ff. 148r, 170v, 172v; 
Cod. 2760, ff. 9v, 23r, 46r, 95v, 101v, 118r, 130r)
– von Orange: 4 (ff. 198v, 264v, 265r, 273r, 276r)
Bußgottesdienst: 5 (Cod. 2761, f. 104r)
Cancer / Krebs: 1 (f. 4v), 2 (f. 8v), 9 (f. 3v) 
Canis major (sive Sirius) / Großer Hund oder Hundsstern: 
1 (f. 9r), 2 (f. 21r)
Canis minor (Antecanis) / Kleiner Hund: 1 (f. 11r), 
2 (f. 25r)
Capricornus / Steinbock: 1 (f. 5r), 2 (f. 10r), 9 (f. 6v)
Cassiopeia (Casepia) / Kassiopeia: 1 (f. 7r), 2 (f. 15r)
Centaurus / Kentaur: 1 (f. 10v), 2 (f. 24r)
Cepheus / Kepheus: 1 (f. 6v), 2 (f. 14v)
Cetus / Walfisch: 1 (f. 8v), 2 (f. 18v)
Cherubim: 12 (f. 1r)
Chorherr: 7 (f. 173v), 9 (f. 32r)
Chorsänger: 9 (f. 42v)
Christus:
– am Ölberg: 9 (f. 9v)
– Geburt Christi: 9 (f. 81v)
– in der Mandorla: 7 (f. 32r)
– Salvator Mundi: 9 (f. 47v), 12 (f. 1r)
– Weltenrichter: 7 (ff. 82r, 92r)
Corona / Krone: 1 (f. 6r), 2 (f. 13r)
Cygnus / Schwan: 1 (f. 8r), 2 (f. 17v)
Daemon meridianus (Galaxia) / Milchstraße: 1 (f. 10r), 
2 (f. 22v)
Daniter rauben das Götterbild des Micha: 5 (Cod. 2760, 
f. 23r)
Darius:
– Festmahl: 5 (Cod. 2761, f. 116r)
– und Serubabel: s. Serubabel
– Wettstreit der Leibwächter des Darius: 5 (Cod. 2761, 
f. 117r)
Das Kind der Schunemiterin: s. Elischa
Das Öl der Witwe: s. Elischa
Das verlorene Beil: s. Elischa
David (König, Prophet): 9 (ff. 16v, 18r, 23r)
– Auftrag zum Tempelbau: 5 (Cod. 2761, f. 33v)
– Beatus vir-Initiale: 9 (f. 10r)
– Begräbnis Davids: 5 (Cod. 2760, f. 111r)
– bei Ahimelech: 5 (Cod. 2760, f. 61r)
– bei den Philistern: 5 (Cod. 2760, f. 69r)
– besiegt Goliat: 5 (Cod. 2760, f. 56r)
– Dankgebet: 5 (Cod. 2760, f. 105v; Cod. 2761, f. 35r)
– Der Herr bestraft David: 5 (Cod. 2760, f. 88r)
– Der Jebusiter Arauna: 5 (Cod. 2761, f. 26v)
– Entlassung aus dem Heer der Philister: 5 (Cod. 2760, 
f. 71r)
– erbittet Proviant von Nabal: 5 (Cod. 2760, f. 65v)
– erobert Rabba: 5 (Cod. 2760, f. 88v; Cod. 2761, f. 25r)
– erste Anordnungen in Jerusalem: 5 (Cod. 2760, f. 101v)
– Erzählung der Frau des Tekoa: 5 (Cod. 2760, f. 91r)
– flieht vor Saul: 5 (Cod. 2760, f. 61r)
– Flucht aus Jerusalem: 5 (Cod. 2760, f. 94r)
– frühe Heldentaten: 5 (Cod. 2760, f. 55r)
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– Gaditer bei David: 5 (Cod. 2761, f. 17r)
– Goliat fordert die Brüder Davids zum Zweikampf: 5 
(Cod. 2760, f. 54r)
– Harfe spielend: 5 (Cod. 2761, ff. 18v, 20v, 21r), 9 (f. 10r)
– Heerführer Davids: 5 (Cod. 2761, f. 32r)
– Helden Davids: 5 (Cod. 2761, f. 15v)
– – Benajas Heldentat: 5 (Cod. 2760, f. 106v)
– – Held Benaja: 5 (Cod. 2761, f. 16r)
– Ischbaals Ermordung: 5 (Cod. 2760, f. 79r)
– Jonatan steht David bei: 5 (Cod. 2760, f. 60r)
– Krieg mit den Philistern: 5 (Cod. 2760, ff. 80v, 103v; 
Cod. 2761, f. 19v)
– lässt Salomo als König einsetzen: 5 (Cod. 2760, f. 109v)
– letzte Bestimmungen: 5 (Cod. 2761, f. 28r)
– Milde gegen Jonatans Sohn: 5 (Cod. 2760, f. 84v)
– Misshandlung der Gesandten Davids: 5 (Cod. 2761, 
f. 24r)
– Nachkommen Davids: 5 (Cod. 2761, f. 5r)
– Natan führt David zur Einsicht seines Unrechts: 5 (Cod. 
2760, f. 87r)
– Rache an den Amalekitern: 5 (Cod. 2760, f. 72v)
– Rückkehr als siegreicher Heerführer: 5 (Cod. 2760, 
f. 56v)
– Rückkehr nach Jerusalem: 5 (Cod. 2760, f. 101r)
– Rückkehr nach Ziklag: 5 (Cod. 2760, f. 71v)
– Salbung Davids: 5 (Cod. 2761, f. 15r)
– Saul trachtet David nach dem Leben: 5 (Cod. 2760, f. 
58r)
– Schlacht bei Helam: 5 (Cod. 2760, f. 85v)
– schont Sauls Leben: 5 (Cod. 2760, f. 64r)
– schont Saul zum zweiten Mal: 5 (Cod. 2760, f. 67v)
– Sieg im Walde Efraim und Abschaloms Missgeschick: 5 
(Cod. 2760, f. 98r)
– Sieg über den König von Zoba: 5 (Cod. 2760, f. 83v; 
Cod. 2761, f. 23v)
– Thronerhebung in Hebron: 5 (Cod. 2761, f. 18r)
– Trauer um seine Söhne: 5 (Cod. 2760, f. 90v)
– trauert um Abschalom: 5 (Cod. 2760, f. 99r)
– und Abigjil: s. Abigajil
– und Abner: s. Abner
– und Abschalom: s. Abschalom
– und Batseba: s. Batseba
– und Bote: s. Bote
– und die Bundeslade: s. Bundeslade
– und seine neuen Nebenfrauen: 5 (Cod. 2760, f. 80r)
– verhandelt mit den Gibeonitern: 5 (Cod. 2760, f. 103r)
– Verlosung der Levitendienste: 5 (Cod. 2761, f. 30r)
– Versöhnungsopfer auf der Tenne: 5 (Cod. 2760, f. 108r)
– Verwalter des königlichen Besitzes: 5 (Cod. 2761, f. 33r)
– Volkszählung: 5 (Cod. 2760, f. 107v)
– Vorbereitungen für den Tempelbau: 5 (Cod. 2761, f. 27r)
– wird König von ganz Israel: 5 (Cod. 2760, f. 79v)
– wird von Saul nach Keila und in die Steppe Maon ver-
folgt: 5 (Cod. 2760, f. 63v)
– wird von seinen Getreuen vom Verrat Abschaloms unter-
richtet: 5 (Cod. 2760, f. 63r)
– wird zum König gesalbt: 5 (Cod. 2760, ff. 53r, 75v)
– Ziba versorgt David und dessen Gefolge: 5 (Cod. 2760, 
f. 94v)
Deborah-Lied: 5 (Cod. 2760, f. 6r)
Delphinus / Delphin (Sternbild): 1 (f. 8v), 2 (f. 20r)
Devise Wenzels IV. (Spruchband): 2 (f. 34r), 4 (f. 66v),  5 
(Cod. 2759, ff. 4r, 5r, 10v, 16v, 17v, 56v, 60r, 71v, 74v, 81v, 
96r, 99r, 120v, 130r, 139r, 148r, 150v, 174v, 214r, 234r, 236v; 
Cod. 2760, ff. 19r, 23r, 23v, 33r, 38v, 41r,108r, 128r, 146r; 
Cod. 2761, ff. 21r, 24r, 70r, 71v)
Drache: 4 (ff. 261r, 280v, 342v, 369r), 5 (Cod. 2759, ff. 1r, 
57r, 102r; Cod. 2760, ff. 19r, 37r, 63v, 75r, 102v, 130r, 140v, 
141v, 153r, 163r)
Draco / Drache (Sternbild): 1 (f. 5v), 2 (ff. 11r, 12r) 
Drehknoten (Emblem Wenzels IV.): 2 (ff. 17r, 34r), 4 (ff. 
36v, 39r, 66v, 185r, 200v, 264r, 264v, 276r, 342r), 5 (Cod. 
2759, ff. 2r, 2v, 4r, 5r, 5v, 10v, 11v, 16v, 17v, 22r, 23r, 25r, 26r, 
27r, 31r, 37v, 38v, 40r, 40v, 42v, 43v, 47r, 48r, 49r, 51r, 52r, 53v, 
55r, 56v, 57r, 58r, 59v, 62r, 63r, 65r, 66r, 68r, 71v, 74v, 78r, 80r, 
80v, 81v, 84v, 86v, 87v, 89r, 92r, 94v, 96r, 98r, 99r, 102r, 105v, 
109r, 110r, 113r, 116r, 125v, 129v, 137r, 139r, 148r, 149r, 
162v, 163v, 165r, 167r, 170v, 180r, 182r, 183v, 187r, 189r, 
190v, 192v, 196v, 197v, 198r, 213v, 214r, 219r, 221v, 223v, 
226v, 230r, 233v, 235v, 236v, 239r; Cod. 2760, ff. 2r, 7v, 15v, 
17v, 18r, 23v, 26r, 27r, 37r, 38v, 41v, 48v, 56r, 67v, 74r, 77r, 90v, 
92v, 96v, 108r, 109r, 116r, 127v, 128r, 136v, 137r, 138r, 144v, 
146r, 147r, 179v; Cod. 2761, ff. 2r, 2v, 5r, 15v, 18r, 18v, 24r, 
31v, 63r, 64r, 66r, 67v, 113r; Cod. 2763, f. 186v), 12 (f. 1r)
E (Emblem Wenzels IV.): 2 (ff. 17r, 34r, 95r), 3 (f. 1r), 4 (ff. 
1r, 2r, 39r, 66v, 187r, 200v, 264v), 5 (Cod. 2759, ff. 2r, 2v, 4r, 
5r, 5v, 10v, 19v, 25r, 27r, 29r, 32v, 36r, 41r, 43v, 51r, 53v, 58r, 
68r, 80r, 81v, 86v, 93r, 96r, 99r, 110r, 113r, 116r, 139r, 148r, 
149r, 161r, 165r, 166r, 173r, 175v, 177r, 178r, 182r, 186v, 
187r, 192v, 214r, 217r, 225r, 226v, 234r; Cod. 2760, ff. 1r, 
19r, 23r, 26r, 27r, 31v, 38r, 40v, 41r, 67v, 78r, 91r, 94r, 108r, 
109r, 116r, 125v, 128r, 129v, 146r, 148r, 173r; Cod. 2761, 
ff. 2r, 8v, 10r, 15r, 24r, 32r, 39v, 64r, 64v, 66r, 70r, 120r; Cod. 
2763, f. 186v), 12 (f. 1r)
Ehernes Meer:  5 (Cod. 2760, f. 119r; Cod. 2761, f. 39r)
Einwohner:
– der Provinz Juda: 5 (Cod. 2761, f. 101r)
– Jerusalems: s. Städte
– Samariens: 5 (Cod. 2760, f. 173v)
Eisvogel (Emblemfigur Wenzels IV.): 2 (f. 34r), 4 (ff. 1r, 
36v, 37r, 39r, 66v, 185r, 187r, 192r, 342r), 5 (Cod. 2759, ff. 
2r, 2v, 4r, 5r, 5v, 10v, 16v, 17v, 22r, 25r, 26r, 32v, 35r, 37v, 38r, 
43v, 47r, 49r, 51r, 52r, 53v, 55r, 56v, 57r, 58r, 59v, 60r, 65r, 66r, 
68r, 69v, 71v, 74v, 78r, 80r, 80v, 81v, 85r, 87v, 89r, 92r, 96r, 98r, 
99r, 102r, 106r, 109r, 125v, 130r, 137r, 139r, 148r, 149r, 150v, 
162v, 163v, 172v, 173r, 174v, 175r, 181r, 187v, 193r, 196v, 
197v, 203v, 213v, 214r, 219r, 226r, 233v, 234r, 237v; Cod. 
2760, ff. 1r, 7v, 17v, 18r, 23r, 23v, 26r, 37r, 38v, 41v, 48v, 56r, 
58r, 77r, 89v, 92v, 95v, 108r, 128r, 131r, 136v, 137r, 138r, 141r, 
143v, 144v, 146r, 147r, 179v; Cod. 2761, ff. 2r, 3r, 6r, 15v, 18r, 
19v, 20v, 24r, 45v, 63r, 66r, 67v, 70r, 71v, 113r)
Eleasar:
– Abgabe der Hauptleute: 5 (Cod. 2759, f. 169r)
– Landzuteilung an die Stämme Manasse und Efraim: 5 
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(Cod. 2759, f. 231r)
– Verteilung des Landes: 5 (Cod. 2759, f. 172v)
– Vorbereitungen für das Reinigungswasser: 5 (Cod. 2759, 
f. 153r)
Elija:
– am Bach Kerit: 5 (Cod. 2760, f. 137r)
– auf dem Horeb: 5 (Cod. 2760, f. 141r)
– Der dritte Hauptmann vor Elija: 5 (Cod. 2760, f. 148v)
– Ende der Baal-Propheten: 5 (Cod. 2760, f. 140r)
– Entrückung: 5 (Cod. 2760, f. 149v)
– Gottesurteil auf dem Karmel II: 5 (Cod. 2760, f. 139v)
– heilt den Sohn der Witwe: 5 (Cod. 2760, f. 137v)
– in der Wüste: 5 (Cod. 2760, f. 140v)
– und Bote: s. Bote
– und die Witwe von Sarepta: 5 (Cod. 2760, f. 137r)
Elimelech wandert nach Moab aus: 5 (Cod. 2760, f. 29r)
Elischa:
– Berufung: 5 (Cod. 2760, f. 141v)
– Brotvermehrung: 5 (Cod. 2760, f. 154r)
– Das Kind der Schunemiterin: 5 (Cod. 2760, f. 152v)
– Das Öl der Witwe: 5 (Cod. 2760, f. 152r)
– Das verlorene Beil: 5 (Cod. 2760, f. 156r)
– Der Aufstand Jehus: 5 (Cod. 2760, f. 161r)
– Die Aramäer in Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 157r)
– Die Schunemiterin bei Elischa: 5 (Cod. 2760, f. 153r)
– Entrückung Elijas: 5 (Cod. 2760, f. 149v)
– Heilung des Aramäers Naaman: 5 (Cod. 2760, f. 154v)
– in Damaskus: 5 (Cod. 2760, f. 159v)
– Joasch von Israel bei Elischa: 5 (Cod. 2760, f. 168r)
– Krieg zwischen Aram und Israel: 5 (Cod. 2760, f. 156v)
– Missetat Gehasis: 5 (Cod. 2760, f. 155v)
– Totenerweckung: 5 (Cod. 2760, f. 153v)
– und Bote: s. Bote
– und die Könige von Israel, Juda und Edom: 5 (Cod. 
2760, f. 151r)
– Verspottung Elischas: 5 (Cod. 2760, f. 150v)
Ende: s. auch Tod, Tötung und Hinrichtung
Engel: 4 (ff. 221r, 298r, 342r, 363r, 385r, 409r, 417r), 5 
(Cod. 2759, ff. 1r, 2v, 5r, 16v, 26r, 33r, 38v, 55v, 57r, 78r, 91v, 
94v, 120v, 129v, 157v; Cod. 2760, ff. 7v, 17v, 19r, 107v, 120v, 
140v, 176v; Cod. 2761, f. 26v), 7 (ff. 49v, 92r, 153v), 9 (f. 
10r), 12 (f. 1r)
Equus secundus / Kleines Pferd: 1 (f. 11r), 2 (f. 25v)
Eridanus (als Flussgott) / Fluss: 1 (f. 8v), 2 (f. 19v) 
Eroberung:
– Bet-Els durch die Israeliten: 5 (Cod. 2760, f. 2r)
– Debirs durch Otniel: 5 (Cod. 2759, f. 230r)
– der Philister: 5 (Cod. 2761, f. 67v)
– Elats: 5 (Cod. 2760, f. 171r)
– Jerichos: 5 (Cod. 2759, f. 219r)
– Jerusalems: 5 (Cod. 2761, f. 15r)
– Leschems durch die Daniter: 5 (Cod. 2759, f. 234r)
– Rabbas: 5 (Cod. 2760, f. 88v; Cod. 2761, f. 25r)
– und Zerstörung von Lajisch: 5 (Cod. 2760, f. 23v)
– von sechs Städten: 5 (Cod. 2759, f. 225r)
Erschaffung Evas: 5 (Cod. 2759, f. 2v, 4r)
Erzbischof:
– von Köln (als Kurfürst): 12 (ff. 13v, 15v, 33r, 37v, 44r)
– von Mainz (als Kurfürst): 12 (ff. 5v, 7r, 12r, 13v, 14r, 15v, 
30v, 33r, 37v, 44r)
– von Trier (als Kurfürst): 12 (ff. 13v, 14v, 15v, 33r, 34r, 37v, 
39r, 44r)
Esau:
– Geburt: 5 (Cod. 2759, f. 24r)
– und Bote: s. Bote
– wird durch Geschenke Jakobs besänftigt: 5 (Cod. 2759, 
f. 32v)
Esra:
– am Schreibpult: 5 (Cod. 2761, f. 81v)
– belehrt die Israeliten: 5 (Cod. 2761, f. 90r: Vorzeichnung)
– Kauf der Opfertiere: 5 (Cod. 2761, f. 88v)
– Unterweisung im Gesetz: 5 (Cod. 2761, f. 103r)
Familie:
– Achans: 5 (Cod. 2759, f. 220v)
– Begegnung zweier Familien: 5 (Cod. 2761, f. 101v)
– Davids: 5 (Cod. 2760, f. 90r)
– des Stammes Juda: s. Stamm
– Feier des Laubhütten-Festes: 5 (Cod. 2761, f. 103v)
– fünf Familienoberhäupter: 5 (Cod. 2761, f. 107v)
– im Gespräch: 5 (Cod. 2761, f. 101r)
– Isaaks: 5 (Cod. 2759, f. 24r)
– Jerobeams: 5 (Cod. 2759, f. 135r)
– Jerusalemer Familien nach dem Exil: 5 (Cod. 2761, f. 
13r)
– levitische Familienoberhäupter: 5 (Cod. 2761, f. 31v)
– Lot und seine Familie: s. Lot
– Rebekkas: s. Rebekka
– Rotte Korachs: 5 (Cod. 2759, f. 150v)
– Spenden der Familienoberhäupter: 5 (Cod. 2761, f. 102v)
– Ulams: s. Stamm
– Zählung der heimkehrenden Sippen: 5 (Cod. 2761, f. 
120r)
Faufaserat: s. König (von Marokko)
Figura sonantis canoni / Musizierender: 1 (f. 8v), 2 (f. 19v)
Fisch (Sternzeichen): s. Pisces
Fluch für Ungehorsam: 5 (Cod. 2759, ff. 128r, 206r)
Fuhrmann, s. Agitator
Fuchs: 240, 5 (Cod. 2760, f. 19r), 12 (f. 1r)
Gaben für den Tempelbau: 5 (Cod. 2761, f. 82r)
Gamelerot: s. König (von Marokko)
Gebote zur Inbesitznahme Kanaans: 5 (Cod. 2759, f. 183v)
Geburt:
– Christi: 9 (f. 81v)
– Esaus und Jakobs: 5 (Cod. 2759, f. 24r)
– Penthesilea schenkt Malefer einen Sohn: 4 (f. 392r)
– Samuels, Samuel wird dem Herrn geweiht: 5 (Cod. 2760, 
f. 34r)
– Simsons: 5 (Cod. 2760, f. 17v)
Geier: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– Sternbild: s. Vultur cadens, Vultur volans
Gelobtes Land:
– Beschreibung: 5 (Cod. 2759, f. 184v)
– Gott zeigt Moses das Gelobte Land: 5 (Cod. 2759, f. 
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163v)
Gemini / Zwillinge: 1 (f. 4v), 2 (f. 8r), 9 (f. 3r)
Genesis-Initiale mit Medaillons (Tagwerke Gottes): 5 
(Cod. 2759, f. 2v)
Gideon:
– Berufung: 5 (Cod. 2760, f. 7v)
– errichtet dem Herrn einen Altar: 5 (Cod. 2760, f. 7v)
– Feldzug im Ostjordanland: 5 (Cod. 2760, f. 10v)
– Kampf gegen die Midianiter: 5 (Cod. 2759, f. 9v)
– Zeichen des betauten Vlieses: 5 (Cod. 2760, f. 8r)
Glücksrad: 2 (f. 86r)
Goldenes Kalb: 5 (Cod. 2759, ff. 88v, 89r, 186r; Cod. 2760, 
ff. 130r, 173r; Cod. 2761, f. 105r)
Goliat:
– David kehrt mit dem Haupt Goliats zurück: 5 (Cod. 
2760, f. 56v)
– im Kampf gefallen: 5 (Cod. 2760, f. 103v)
– Schwert: 5 (Cod. 2760, f. 61r)
– verhöhnt die Israeliten: 5 (Cod. 2760, f. 54r)
– wird von David besiegt: 5 (Cod. 2760, f. 56r)
Gott (christlich):
– Balaams Esel: 5 (Cod. 2759, f. 157v)
– Befamereits Boten bei Malefer: 4 (f. 381r)
– Dankgebet Davids: s. David
– Elkanas Rückkehr: 5 (Cod. 2760, f. 34v)
– erscheint den Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 120v)
– erscheint in einer Feuersäule: 5 (Cod. 2759, f. 67r)
– erscheint Isaak: 5 (Cod. 2759, f. 25r)
– Gebet Hiskijas: 5 (Cod. 2760, f. 176r)
– Göttliche Weisheit: 5 (Cod. 2763, f. 175r)
– Gottesurteil auf dem Karmel I: 5 (Cod. 2760, f. 139r)
– Gottesurteil auf dem Karmel II: 5 (Cod. 2760, f. 139v)
– Kain: s. Kain 
– Kampf gegen Befamereits Heer: 4 (f. 382r)
– Salomo in Gibeon: s. Salomo
– segnend: 5 (Cod. 2759, f. 1r)
– segnend über einer Beschneidungsszene: 5 (Cod. 2759, 
f. 187r)
– spricht auf dem Berg Horeb aus den Flammen zu seinem 
Volk: 5 (Cod. 2759, f. 182r)
– Strafen für den Raub der Bundeslade: s. Bestrafung
– Tagwerke: 5 (Cod. 2759, f. 2v)
– Thronbesteigung Salomos: 5 (Cod. 2761, f. 35v)
– Ulrich von Türheim betet vor Gott: 4 (f. 161r)
– Untergang der Rotte Korachs: 5 (Cod. 2759, f. 150v)
– und Moses: s. Moses
– warnt vor den Rechten eines Königs: 5 (Cod. 2760, f. 
41v)
– Weihegaben der Ascheriter: 5 (Cod. 2759, f. 139v)
– weist Sanherib in die Schranken: 5 (Cod. 2760, f. 176v)
– Willehalm erreicht das Kloster St. Julian: 4 (f. 400r)
– Willehalm wird Klosterbruder: 4 (f. 400v)
Großer und kleiner Fisch (Sternbild): s. Piscis major, Piscis 
minor
Großer Hund (Sternbild): s. Canis major
Gürtelspende: 4 (f. 399r)
Haly Ben Redhvan: s. Astronom
Hasael:
– Besänftigung Hasaels: 5 (Cod. 2760, f. 167r)
– Die Taten Hasaels: 5 (Cod. 2760, f. 160r)
– Elischa mit dem königlichen Boten Hasael: 5 (Cod. 
2760, f. 159v)
– im Kampf: s. Schlacht
– wird von Elija zum König gesalbt: 5 (Cod. 2760, f. 141r)
Hase (Sternbild): s. Lepus 
Hase: 1 (f. 10v), 2 (f. 24r)
Hebamme: 5 (Cod. 2759, f. 110r; Cod. 2760, f. 17v)
Heiden (anonym): 4 (ff. 162v, 211r, 213r, 236v, 247r, 286r, 
287r, 288r, 288v, 290r, 291r, 320r, 321r, 324r, 325r, 331r, 
360v, 362r, 366r, 368r, 376v, 408v), 5 (f. Cod. 2761, f. 182r)
Heilige:
– Andreas: s. Apostel
– Johannes: s. Apostel
– Judas Thaddäus: s. Apostel
– Katharina: 7 (f. 173v)
– Maria Magdalena: 9 (f. 114v)
– Paulus: s. Apostel
– Petrus: s. Apostel
Heilung des Aramäers Naaman: s. Elischa
Heinrich von Narbonne (Vater Willehalms): 4 (ff. 1r, 185r, 
187r)
Hercules / Herkules (Sternbild): 1 (f. 6r), 2 (f. 12v) 
Herzog:
– von Sachsen (als Kurfürst): 12 (ff. 4v, 15v, 16r, 34r, 39r, 
39v, 45v)
Hinrichtung (s. auch Bestrafung, Tötung):
– Ataljas: 5 (Cod. 2760, f. 165v)
– David bei den Philistern: s. David
– der Baalspriester: 5 (Cod. 2760, f. 164r)
– der Brüder Ahasjas, Jehu und Jonadab: 5 (Cod. 2760, 
f. 163v)
– der Brüder Jorams: s. Joram
– der Hohenpriester und die Verbrennung der Gebeine: 5 
(Cod. 2760, f. 182r)
– der judäischen Würdenträger: 5 (Cod. 2761, f. 2r)
– der Söhne des Königs Zidkija: 5 (Cod. 2761, f. 1r)
– der Verschwörer: 5 (Cod. 2761, f. 64r)
– des Baalspriesters Mattan: 5 (Cod. 2760, f. 166r)
– des Königs von Ai: 5 (Cod. 2759, f. 221v)
– Die gehängten Anführer der abtrünnigen Israeliten: 5 
(Cod. 2759, f. 161r)
– eines Baalsdieners am Bach Kischon: 5 (Cod. 2760, f. 
140r)
– Enthauptung eines Mörders: 5 (Cod. 2759, f. 173r)
– Nachkommen Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 103r)
– Steinigung: 
– – Achans und dessen Familie: 5 (Cod. 2759, f. 220v)
– – des Holzsammlers (Strafe für Sabbatarbeit): 5 (Cod. 
2759, f. 149r)
– – der Verurteilten: 5 (Cod. 2759, f. 194r)
– – des Froneintreibers Adoniram: 5 (Cod. 2760, f. 129v)
– – des Steuereintreibers Rehabeams: 5 (Cod. 2761, f. 48r)
– – eines Gotteslästerers: 5 (Cod. 2759, f. 124v)
– – Nabots: 5 (Cod. 2760, f. 144v)
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– – Secharjas: 5 (Cod. 2761, f. 63r)
– Strafe für Unkeuschheit und Ehebruch: 5 (Cod. 2759, f. 
199r)
Hirsch: 5 (Cod. 2759, f. 2v; Cod. 2760, f. 49r)
Hiskija:
– Beseitigung von Missständen: 5 (Cod. 2760, f. 181r)
– Die Gesandten Hiskijas bei Jesaja: 5 (Cod. 2760, f. 175r)
– Gebet: 5 (Cod. 2760, f. 176r)
– Paschafest: 5 (Cod. 2761, f. 71r)
– und Bote: s. Bote
– Wiederherstellung des Kultes: 5 (Cod. 2761, f. 68r)
– zerschlägt die Türen des Tempels: 5 (Cod. 2760, f. 174r)
Hochzeit:
– Alises mit Rennewart: 4 (f. 190r)
– Heirat einer Kriegsgefangenen: 5 (Cod. 2759, f. 198r)
– Malefers und Penthesileas: 4 (f. 389r)
– Unveräußerlichkeit des Erbbesitzes: 5 (Cod. 2759, f. 
174r)
Hofmeister: 12 (ff. 43v, 44v, 45r)
Hund: 4 (ff. 200v, 251r), 5 (Cod. 2759, f. 77r; Cod. 2760, ff. 
145r, 147r, 162v), 12 (f. 1r)
– Sternbild: s. Canis major, minor
Hydra, Crater (Urna), Corvus / Schlange mit Rabe und 
Becher (Sternbild): 1 (f. 10v), 2 (f. 24v)
Isaak:
– empfängt den Philisterkönig Abimelech: 5 (Cod. 2759, 
f. 25r)
– empfängt Rebekka: 5 (Cod. 2759, f. 23r)
– in Beerscheba: 5 (Cod. 2759, f. 25r)
– Opferung: 5 (Cod. 2759, f. 19v)
– segnet Jakob: 5 (Cod. 2759, f. 26r)
Isebel:
– Isebels Ende: 5 (Cod. 2760, f. 162v)
– lässt die Propheten töten: 5 (Cod. 2760, f. 138r)
– Prophezeiung von Isebels Ende: 5 (Cod. 2760, f. 145r)
– und Bote: s. Bote
Israeliten: 
– Abschalom empfiehlt sich für das Richteramt: s. Abscha-
lom
– Ahab begnadigt Ben-Hadad: s. Ahab
– Ahabs Ende: s. Ahab
– Ahabs siegreicher Ausfall: s. Ahab
– Anführer der zwölf Stämme Israels: s. Stamm
– Ausweisung der Aussätzigen und Unreinen: 5 (Cod. 
2759, f. 135r)
– Auszug von Ramses nach Suchoth: 5 (Cod. 2759, f. 66r)
– Besuch der Stadt Mara / Freude der Israeliten über ihre 
Befreiung: 5 (Cod. 2759, f. 69v)
– Beute der Judäer: s. Joschafat
– Brandopfer: 5 (Cod. 2759, f. 99r)
– bringen ein mit Opferblut gefülltes Gefäß zum Offenba-
rungszelt: 5 (Cod. 2759, f. 117r)
– Bund des Friedens zwischen Gott und den Israeliten: 5 
(Cod. 2759, f. 78v)
– Bundeslade der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 79v)
– Dankgebet Davids: s. David
– Das goldene Kalb der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 88v)
– Das Sabbatgebot: s. Sabbat
– Davids letzte Bestimmungen: s. David
– Debora-Lied: 5 (Cod. 2760, f. 6r)
– Der Engel des Herrn geleitet die Israeliten: 5 (Cod. 2759, 
f. 78r)
– Der dem Herrn geweihte Zehent: 5 (Cod. 2759, f. 129v)
– Der Herr führt die Israeliten durch die Wüste: 5 (Cod. 
2759, f. 67r)
– Der Zorn des Herrn trifft die Israeliten: 5 (Cod. 2759, 
f. 143v)
– Die Ägypter verfolgen die Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 
67v)
– Die gehängten Anführer der abtrünnigen Israeliten: 5 
(Cod. 2759, f. 161r)
– Ende des Joschija: s. Joschija
– enthaupten ein Rind und waschen sich darüber die Hände 
(Entsühnung): 5 (Cod. 2759, f. 197v)
– erhalten den Befehl, ihre Häuser mit Blut zu bestreichen: 
5 (Cod. 2759, f. 65r)
– Eroberung: s. Eroberung
– Erstlingsfrüchte: 5 (Cod. 2759, ff. 119r, 202v)
– Esra belehrt die Israeliten: 5 (Cod. 2761, f. 90r: Vorzeich-
nung)
– Frevel des Königs Manasse: 5 (Cod. 2761, f. 178v)
– fordern einen König: 5 (Cod. 2760, f. 41r)
– Geißelung der israelitischen Arbeiter: s. Pharao
– Götzendienst der Israeliten: 5 (Cod. 2760, f. 173r)
– Heilsopfer: 5 (Cod. 2759, f. 104v)
– in Gefangenschaft: 5 (Cod. 2761, f. 42v)
– im Kampf: s. Schlacht
– kommen ins Gelobte Land: 5 (Cod. 2759, f. 184v)
– Landzuteilung: s. Stamm
– Laubhüttenfest: 5 (Cod. 2761, f. 43v)
– opfern Brote und einjährige Lämmer, wie Gott ihnen 
geheißen: 5 (Cod. 2759, f. 164r)
– Passahfest: s. Passahfest
– Philister rüsten gegen Israel: 5 (Cod. 2760, f. 69v)
– plündern das Lager der Aramäer: 5 (Cod. 2760, f. 158v)
– Rauchopferaltar der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 86v)
– Salomo segnet das Volk Israel: s. Salomo
– Schuld- und Sündopfer für einzelne Vergehen: 5 (Cod. 
2759, f. 102r)
– Schwur Sauls: s. Saul
– Sieg über Sihon: s. Sieg
– Spenden der Familienoberhäupter: 5 (Cod. 2761, f. 102v) 
– Spenden für das Heiligtum: 5 (Cod. 2759, f. 93r)
– Strafe für Sabbatarbeit: 5 (Cod. 2759, f. 149r)
– Sündopfer: 5 (Cod. 2759, f. 101r)
– Thronbesteigung Salomos: s. Salomo
– Totenklage um Saul: s. Saul
– töten die Bewohner Kanaans: 5 (Cod. 2759, f. 183v)
– Tötung der männlichen Nachkommen Israels: s. Betlehe-
mischer Kindermord
– Trompetensignale für die Gemeinde: 5 (Cod. 2759, f. 
142r)
– und Moses: s. Moses
– Untergang der Rotte Korachs: 5 (Cod. 2759, f. 150v)
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– Unterweisung im Gesetz: 5 (Cod. 2761, f. 103r)
– Verbot des Götzendienstes: 5 (Cod. 2759, f. 190v)
– Verfehlungen der Väter I: 5 (Cod. 2761, f. 105r)
– Verfehlungen der Väter II: 5 (Cod. 2761, f. 105v)
– Versammlung der Fürsten vor dem Aufbruch vom Sinai: 
5 (Cod. 2759, f. 142v)
– Verteilung des eroberten Landes: 5 (Cod. 2759, f. 227v)
– vertreiben das Vieh des Königs Ai: 5 (Cod. 2759, f. 221v)
– Wachtelwunder: 5 (Cod. 2759, f. 144v)
– Warnung vor den Rechten eines Königs: s. Gott
– Weihegaben der Stammesführer: s. Stamm
– werden von Goliat verhöhnt: 5 (Cod. 2760, f. 54r)
– zerstören die Götterbilder der Heiden: 5 (Cod. 2759, 
f. 91v)
– Zerstörung der Abgötter: 5 (Cod. 2761, f. 71v)
– Zerstörung der kanaanitischen Städte: s. Schlacht
– Zerstörung Jerusalems: s. Städte
– Zorn des Herrn: 5 (Cod. 2759, f. 143v)
– Zug durch das Rote Meer: 5 (Cod. 2759, f. 68r)
– Zuteilung des Erbbesitzes: 5 (Cod. 2759, f. 162v)
Jakob:
– besänftigt Esau durch Geschenke: 5 (Cod. 2759, f. 32v)
– die Brüder bringen Jakob den blutigen Leibrock Josefs: 5 
(Cod. 2759, f. 38v)
– empfängt Isaaks Segen: 5 (Cod. 2759, f. 26r)
– Geburt Jakobs: 5 (Cod. 2759, f. 24r)
– Kampf mit dem Engel: 5 (Cod. 2759, f. 33r)
– Laban:
– – Abschied von Laban: 5 (Cod. 2759, f. 31r)
– – bei Laban: 5 (Cod. 2759, f. 28r)
– – Versöhnung Labans und Jakobs: 5 (Cod. 2759, f. 31v)
– lässt sich bei Salem nieder: 5 (Cod. 2759, f. 34r)
– List Jakobs: 5 (Cod. 2759, f. 30r)
– segnet Josefs Söhne Manasse und Ephraim: 5 (Cod. 
2759, f. 51r)
– sendet Boten zu Esau: 5 (Cod. 2759, f. 32r)
– Söhne:
– – erschlagen die Männer von Sichem: 5 (Cod. 2759, f. 
35r)
– – Josef: s. Josef
– – Ruben schläft mit Jakobs Nebenfrau Bilha: 5 (Cod. 
2759, f. 36r)
– – vor Josef: 5 (Cod. 2759, f. 46r)
– Tod und Beisetzung: 5 (Cod. 2759, f. 52r)
– Traum: 5 (Cod. 2759, f. 27r)
– und Lea im Ehebett: 5 (Cod. 2759, f. 29r)
– vor dem Grab Rahels: 5 (Cod. 2759, f. 36r)
– wird von seinem Sohn Josef begrüßt: 5 (Cod. 2759, 
f. 49r)
Jerobeam:
– Bascha lässt die Familie Jerobeams ausrotten: 5 (Cod. 
2760, f. 135r)
– baut Städte aus: 5 (Cod. 2760, f. 130r)
– Der kranke Sohn des Jerobeam: 5 (Cod. 2760, f. 132v)
– im Kampf: s. Schlacht
– und Ahija: 5 (Cod. 2760, f. 128r)
– tötet Amazja: 5 (Cod. 2760, f. 169v)
– verleitet das Volk zum Götzendienst: 5 (Cod. 2760, f. 
130r)
Jerusalem:
– Abfall der Nordstämme: 5 (Cod. 2761, f. 48r)
– Abschalom in Jerusalem: s. Abschalom
– Belagerung: 5 (Cod. 2760, f. 171r)
– Belohnung Serubabels: s. Serubabel
– Besänftigung Hasaels: s. Hasael
– Blendung: Zidkijas: s. Zidkija
– Bundeserneuerung unter Asa: s. Asa
– Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht: s. Bundeslade
– David kehrt mit dem Haupt Goliats zurück: 5 (Cod. 
2760, ff. 56r, 56v)
– Davids Flucht: s. David
– Davids Rückkehr: s. David
– Davids Volkszählung: s. David
– Davids Salbung: s. David
– Die goldenen Rüstungen werden nach Jerusalem ge-
bracht: 5 (Cod. 2760, f. 83v)
– Einweihung der Mauer: 5 (Cod. 2761, f. 109v)
– Einwohner: 5 (Cod. 2761, f. 107v)
– Einzug des judäischen Heeres: 5 (Cod. 2760, f. 1r)
– Ende Amazijas: 5 (Cod. 2761, f. 65r)
– Ende Joschijas: s. Joschija
– Eroberung: 5 (Cod. 2761, f. 15r)
– Erste Anordnungen Davids: s. David
– Hinterhalt der Bewohner von Seir: 5 (Cod. 2761, f. 57v)
– Joasch nimmt Amazja gefangen: s. Joasch
– Kampf zwischen Israel und Juda: s. Schlacht
– Königin von Saba bei Salomo: 5 (Cod. 2760, f. 125r)
– Konflikt zwischen Asa und Bascha: s. Asa
– Plünderung: 5 (Cod. 2761, f. 49r)
– Plünderung und Zerstörung: 5 (Cod. 2761, f. 1v)
– Saul trachtet David nach dem Leben: s. David
– Schischak von Ägypten raubt die goldenen Schilde: 5 
(Cod. 2760, f. 133v)
– Schlacht Sanheribs: s. Schlacht
– Spenden der Familienoberhäupter: s. Israeliten
– Wiederaufbau der Mauer von Jerusalem: 5 (Cod. 2761, 
f. 98r)
– Zerstörung Jerusalems durch die Chaldäer: 5 (Cod. 2761, 
f. 114v)
Jiftach:
– Sieg über die Efraimiter: 5 (Cod. 2760, f. 16v)
– Sieg und Gelöbnis: 5 (Cod. 2760, f. 15v)
– Wahl Jiftachs zum Richter: 5 (Cod. 2760, f. 14v)
Joasch von Israel:
– Abgaben für die Erneuerung des Tempels: 5 (Cod. 2761, 
f. 62r)
– bei Elischa: 5 (Cod. 2760, f. 168r)
– Ermordung Joaschs: 5 (Cod. 2761, f. 63v)
– Joscheba flüchtet mit Joasch: 5 (Cod. 2760, f. 165r)
– Krönung Joaschs: 5 (Cod. 2760, f. 165v; Cod. 2761, f. 
61r)
– nimmt Amazja gefangen: 5 (Cod. 2760, f. 169r)
– Tod Joaschs: 5 (Cod. 2760, f. 167r)
– Steinigung Secharjas: 5 (Cod. 2761, f. 63r)
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– Verführung Joaschs: 5 (Cod. 2761, f. 62v)
– wird zum König gesalbt: 5 (Cod. 2760, f. 165v)
Johannes (Evangelist): 7 (f. 1r)
Johannes (Sohn Malefers): 4 (ff. 392r, 393r, 394r, 395r, 
396r)
Jojakim:
– Die Könige Joahas und Jojakim: 5 (Cod. 2761, f. 113v)
– Nebukadnezzar nimmt Jojakim gefangen: 5 (Cod. 2761, 
f. 114r)
Jonas und der Wal: 4 (f. 273r)
Jonatan:
– Begnadigung Jonatans: 5 (Cod. 2760, f. 50v)
– Heldentat Jonatans: 5 (Cod. 2760, f. 48v)
– Jonatans Freundschaft mit David: 5 (Cod. 2760, f. 56v)
– Jonatan steht David bei: 5 (Cod. 2760, f. 60r)
– Schuld Jonatans: 5 (Cod. 2760, f. 50r)
– Schwur Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 49r)
– und Ahimaaz am Brunnen: 5 (Cod. 2760, f. 96v)
Joram:
– Ende Jorams: 5 (Cod. 2760, f. 162r; Cod. 2761, f. 59v)
– tötet seine Brüder: 5 (Cod. 2761, f. 58v)
– und Ahasja im Kampf gegen Hasael: s. Schlacht
Jordan: 5 (Cod. 2759, f. 217r; Cod. 2760, ff. 101r, 149v, 
154v, 156r, 236v)
Joschafat (Josaphat):
– Ahabs Ende: s. Ahab
– Belehrung des Volkes: 5 (Cod. 2761, f. 53v)
– Beute der Judäer: 5 (Cod. 2761, f. 58r)
– und Ahab: 5 (Cod. 2760, 147r; 2761, f. 54r)
– Weissagung der Propheten: 5 (Cod. 2761, f. 54v)
– Weissagung Zidkijas: 5 (Cod. 2760, f. 146r)
Joschija (Josia):
– Auffindung des Gesetzbuches: 5 (Cod. 2760, f. 180r)
– Beseitigung von Missständen: 5 (Cod. 2760, f. 181r)
– Das Bundesbuch wird dem Volk vorgelesen: 5 (Cod. 
2760, f. 180v)
– Ende Joschijas: 5 (Cod. 2760, f. 182v)
– Ende Joschijas in der Schlacht von Megiddo: 5 (Cod. 
2761, f. 113r)
– Ermordung Ammons: 5 (Cod. 2761, f. 179v)
– Hinrichtung der Hohenpriester und die Verbrennung der 
Gebeine: 5 (Cod. 2760, f. 182r)
Josef:
– Auffindung des Silberbechers: 5 (Cod. 2759, f. 46r)
– begrüßt seinen Vater Jakob: 5 (Cod. 2759, f. 49r)
– beschenkt seine Brüder zum Abschied: 5 (Cod. 2759, 
f. 48r)
– Bewirtung der Brüder: 5 (Cod. 2759, f. 45v)
– Brüder Josefs in Ägypten: 5 (Cod. 2759, f. 43v)
– deutet die Träume der Hofbeamten im Gefängnis: 5 
(Cod. 2759, f. 41r)
– erhält vom Pharao dessen Ring: 5 (Cod. 2759, f. 42v)
– gibt sich seinen Brüdern zu erkennen: 5 (Cod. 2759, 
f. 47r)
– im Gefängnis: 5 (Cod. 2759, f. 40v)
– schickt nach seinem Vater: 5 (Cod. 2759, f. 47v)
– Tod und Beisetzung: 5 (Cod. 2759, f. 53r)
– Träume Josefs: 5 (Cod. 2759, f. 37v)
– und Potiphars Weib: 5 (Cod. 2759, f. 40r)
– Verkauf Josefs: 5 (Cod. 2759, f. 38r)
Josua:
– befiehlt seinen Kundschaftern, das Land schriftlich auf-
zunehmen: 5 (Cod. 2759, f. 232r)
– Bestrafung Achans: 5 (Cod. 2759, f. 220v)
– Das Ende der fünf Amoriterkönige: 5 (Cod. 2759, f. 
224v)
– Der „Anführer des Heeres des Herrn“ erscheint Josua: 5 
(Cod. 2759, f. 218r)
– Des alten Josua Rede an das Volk: 5 (Cod. 2759, f. 237v)
– erschlägt mit seinem Schwert drei Anakiter: 5 (Cod. 
2759, f. 226v)
– Landzuteilung an die Stämme Manasse und Efraim: 5 
(Cod. 2759, f. 231r)
– Letzte Anweisungen: s. Moses
– Offenbarung des Mosesliedes: s. Moses
– predigt zu seinem Volk (Bundesschluss in Sichem): 5 
(Cod. 2759, f. 239r)
– und zwei Gläubige vor dem Altar auf dem Berg Ebal: 5 
(Cod. 2759, f. 222r)
– Verteilung des eroberten Landes: 5 (Cod. 2759, f. 227v)
– Verteilung des Landes: 5 (Cod. 2759, f. 172v)
– zerreißt vor dem Altar mit der Bundeslade seinen Rock: 
5 (Cod. 2759, f. 219v)
Juda und Tamar: 5 (Cod. 2759, f. 39r)
Jungfrau (Sternzeichen): s. Virgo
Jupiter: 1 (ff. 8v, 12v), 2 (ff. 18v, 27v)
Kain:
– erschlägt Abel: 5 (Cod. 2759, f. 5v)
– im Gespräch mit Gott: 5 (Cod. 2759, f. 5v)
Kaiser: 12 (ff. 13v, 15v, 25v, 27r, 28r, 29v, 33v, 36r, 37r, 37v, 
39r, 40r, 41r, 41v, 42v, 43r, 53r)
– Karl IV.: 10 (f. 1r)
– Loys (mit Reichskrone): 4 (ff. 308r, 309r, 310r, 314r, 335r, 
339r, 406r, 407r, 408r, 409r, 410r, 411r, 418r, 419r) 
Kaiserin: 4 (f. 418r), 10 (f. 1r), 12 (f. 42v)
Kamel: 5 (Cod. 2759, ff. 23r, 31r, 32r; Cod. 2760, ff. 10v, 
125r, 159v; Cod. 2761, f. 45v)
Kämmerer: 12 (ff. 41r, 42v)
Kapelle / Kirche / Kloster: 4 (ff. 230v, 234r, 236v, 240r, 
268r, 269r, 270r, 272r, 300r, 311r, 312r, 341r, 400r, 400v, 416v, 
417r), 5 (Cod. 2759, ff. 25r, 34r, 136v; Cod. 2760, ff. 153r, 
164r, 166r, 174r; Cod. 2761, ff. 38r, 41r, 61v, 71v, 104r), 12 
(f. 22v)
Karl IV.: s. Kaiser
Kassiopeia (Sternbild): s. Cassiopeia
Kentaur (Sternbild): s. Centaurus
Kentaurenweibchen (Sternbild): s. Austronothus
Kepheus (Sternbild): s. Cepheus
Kleiner Hund (Sternbild): s. Canis minor
Knabe mit Eimer und Badequast: 5 (Cod 2759, f. 25r)
König:
– Abimelech: s. Abimelech
– Abner (als König): 5 (Cod. 2760, f. 77r)
– Abschalom: s. Abschalom
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– Adonija: 5 (Cod. 2760, f. 109r)
– Agag: 5 (Cod. 2760, ff. 51r, 52r)
– Ahab: s. Ahab
– Ahas: 5 (Cod. 2760, f. 171v)
– Ahasja: 5 (Cod. 2760, ff. 148r, 160v, 162r; Cod. 2761, f. 
60r)
– Alfons X.: s. Astronom
– Amazja: s. Amazja
– Ammon: s. Ammon
– Amri: 5 (Cod. 2760, f. 136v)
– Aram: 5 (Cod. 2760, f. 156v; Cod. 2761, f. 52v)
– Asa: s. Asa
– Asarja: 5 (Cod. 2760, f. 169v)
– Balak: 5 (Cod. 2759, ff. 158v, 160r)
– Ben-Hadad: 5 (Cod. 2760, ff. 142v, 143v, 159v; Cod. 
2761, f. 52v)
– Darius: s. Darius
– David: s. David
– der Ammoniter: 5 (Cod. 2761, f. 24r)
– – Hanun: 5 (Cod. 2761, f. 24r, 25r)
– der Amoriter: 5 (Cod. 2759, ff. 223v, 224v) 
– – Sihon: 5 (Cod. 2759, ff. 156r, 177r, 177v)
– der Assyrer: 5 (Cod. 2760, f. 173v)
– der Israeliten: 5 (Cod. 2760, ff. 154v, 156v)
– der Juden: 5 (Cod. 2759, f. 194v)
– der Könige: 2 (f. 92v)
– der Perser: 5 (Cod. 2761, f. 85r)
– der Philister: 5 (Cod. 2760, f. 21v)
– der Römer: 2 (f. 95r)
– der Sarazenen:
– – Befamereit: 4 (ff. 381r, 382r, 383r, 384r, 384v)
– – Ezelar und Vrifulessete: 4 (f. 315r)
– – Gankerese: 4 (f. 376v)
– – Hemereis (Sohn Tybalds): 4 (ff. 315r, 316r)
– – Kafagant: 4 (f. 372r)
– – Matusalan: 4 (ff. 247r, 248r, 248v, 257r, 258r)
– – Matribuleis: 4 (ff. 352r, 408v)
– – Pantanis: 4 (ff. 213v, 216r)
– – Passinguweis: 4 (ff. 336r, 337r, 364r, 365r, 367r, 369r)
– – Pategorast: 4 (f. 360v)
– – Terramer (Vater Rennewarts): 4 (ff. 224r, 225r, 238r, 
243r, 245r, 246r, 248r, 248v, 249r, 291r, 302r, 303r, 315r, 329r, 
330r, 332r, 333r, 334r, 338r, 348r, 350r, 351r, 352v, 353r, 354r, 
358r)
– – Thachalaß: 4 (ff. 372r, 373r, 374r, 375r, 376r)
– – Tybald (Ehemann Arabels): 4 (ff. 248r, 249r, 260r, 262r, 
265r, 282r, 289r, 290r, 291r, 316r, 327r, 328r, 338r)
– der Tartaren: 2 (f. 94r)
– der Zwerge, Pelise: 4 (f. 248r)
– Eglon: 5 (Cod. 2760, f. 4r)
– Ela: 5 (Cod. 2760, f. 136r)
– Eliseus: 5 (Cod. 2760, f. 141r)
– Elischa (als König): 5 (Cod. 2760, f. 157r)
– Hasael: 5 (Cod. 2760, f. 141r)
– Hiram: 5 (Cod. 2760, f. 115v)
– Hiskija: s. Hiskija
– im Norden: 5 (Cod. 2759, f. 226r)
– Jehu: 5 (Cod. 2760, ff. 141r, 161r, 162r, 162v, 163r, 163v, 
164r)
– Jerobeam: s. Jerobeam
– Joahas: 5 (Cod. 2761, f. 113v)
– Joasch: s. Joasch von Israel
– Johannes: s. Johannes (Sohn Malefers)
– Jojakim: s. Jojakim
– Jonadab: 5 (Cod. 2760, f. 163v)
– Joram: s. Joram
– Joschafat: s. Joschafat
– Joschija: s. Joschija (Josia)
– Jotam: 5 (Cod. 2761, f. 66r)
– Kepheus (König der Perser): s. Cepheus
– Kyrus: 5 (Cod. 2761, f. 115r)
– Loys (Ludwig der Fromme, s. Kaiser): 4 (ff. 202v, 204r, 
205r, 284r)
– Malefer: s. Malefer (Sohn Rennewarts)
– Manasse: s. Manasse
– Nebukadnezzar: s. Nebukadnezzar
– Nehemia (als König): 5 (Cod. 2761, ff. 99r, 100r)
– Pekach: 5 (Cod. 2760, f. 170r)
– Pekachja: 5 (Cod. 2760, f. 170r)
– Pharao (als König): 5 (Cod. 2760, f. 124r)
– Rehabeam: 5 (Cod. 2760, ff. 129v, 133v; Cod. 2761, ff. 
47r, 48r, 48v, 49v)
– Roier: 4 (f. 245r)
– Salomo: s. Salomo
– Sanherib: 5 (Cod. 2760, ff. 176v, 177r)
– Saul: s. Saul
– Schischak: 5 (Cod. 2760, f. 133v; Cod. 2761, f. 49r)
– Usija: s. Usija
– unbestimmt: 4 (ff. 286r, 287r, 288r, 288v, 291r, 303r, 315r, 
324r, 331r, 339r, 346r, 360v, 362r, 366r, 390r, 391r, 392v), 
5 (Cod. 2759, ff. 68r, 225r; Cod. 2760, ff. 41v, 126r, 171r, 
175v; Cod. 2761, ff. 102v, 114v)
– unbestimmt, auf dem Glücksrad: 2 (f. 86r)
– unbestimmt, thronend: 10 (f. 38r)
– von Ai: 5 (Cod. 2759, f. 221v)
– von Alexandrien: s. König der Sarazenen (Terramer)
– von Armenien: 2 (f. 93r)
– von Babylon: 2 (f. 93v)
– von Baschan: 5 (Cod. 2759, ff. 156v, 178r)
– von Beazar, Kuniun: 4 (ff. 209v, 212r)
– von Böhmen (als Kurfürst): 12 (ff. 7r, 14r, 22r, 33v, 37v, 
39r, 41v, 53r)
– von Deutschland: 2 (f. 94v)
– von Edom: 5 (Cod. 2759, f. 154v; Cod. 2760, ff. 127v, 
151r)
– von England: 2 (f. 93r)
– von Falfeste: 4 (f. 209v)
– von Falfunde, Baldewin (Mitstreiter Malefers, Renne-
warts und Willehalms): 4 (ff. 314r, 323r, 325r, 329r, 339r, 
349r, 350r, 351r, 352r, 353r, 354r, 356r, 357r, 358r, 359r, 360r, 
360v, 363r, 364r, 366r)
– von Frankreich: 2 (ff. 9r, 94r)
– von Indien: 2 (f. 92v)
– von Israel: 5 (Cod. 2760, ff. 151r, 161r)
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– von Juda: 5 (Cod. 2760, f. 151r)
– von Kappadokien: 2 (f. 94v)
– von Lybien: 2 (f. 94v)
– von Marokko: 
– – Faufaserat: 4 (ff. 355r, 356r, 357r, 358r, 359r, 360r, 361r, 
362r, 368v, 369r, 370r, 371r)
– – Gamelerot (Faufaserats Sohn): 4 (ff. 360r, 361r, 363r, 
365r, 367r, 368r, 368v, 370r, 371r, 374r, 375r, 376v, 377r, 
378r, 379r, 381r, 383r, 384r, 384v, 386r, 387r)
– von Nubien: 2 (f. 93v)
– von Samaria: 4 (f. 209v)
– von Schottland: 2 (f. 93r)
– von Sizilien: 2 (f. 94r)
– von Spanien: 2 (f. 92v)
– von Zoba: 5 (Cod. 2760, f. 83v; Cod. 2761, f. 23v)
– von Zypern: 2 (f. 93v)
– Wenzel IV.: s. Wenzel IV. von Luxemburg
– Zidkija: s. Zidkija
Königin:
– Arabel (spätere Kyburg, Gattin Willehalms): 4 (f. 239r)
– Atalja: s. Atalja
– Bearosine (Gattin des Passinguweis): s. Bearosine
– Isebel: s. Isebel
– Michal: 5 (Cod. 2761, f. 20v)
– Penthesilea (Königin der Amazonen): 4 (ff. 386r, 387r, 
388r, 389r, 390r, 391r, 392r, 393r, 395r, 396r)
– Scheba: 5 (Cod. 2760, f. 102v)
– Sophie (Gattin Wenzels IV.): s. Sophie von Bayern-
München
– unbestimmt: 5 (Cod. 2759, f. 181r; Cod. 2760, f. 174r)
– unbestimmt, thronend: 10 (f. 52r)
– von Böhmen: 12 (ff. 33v, f. 39r)
– von Frankreich (Schwester Willehalms): 4 (ff. 185r, 187r, 
193r, 196r, 205r, 206r, 207r, 309r, 318r, 335r, 340r, 410r, 411r, 
418r)
– von Saba: 5 (Cod. 2760, f. 125r; Cod. 2761, f. 45v)
Krebs (Sternzeichen): s. Cancer
Krieger: s. Soldat
Krone (Sternbild): s. Corona
Kundschafter Josuas in Jericho: 5 (Cod. 2759, f. 215v)
Kyburg (Arabel): 4 (ff. 198v, 200v, 201r, 239r, 250r, 251r, 
252r, 263r, 264r, 266r, 267r, 275r, 276r, 292r, 297r, 298r, 301r, 
304r, 305r, 306r, 307r, 312v, 318r, 335r, 342r, 343r, 344r, 397r, 
398r, 399r)
– und Bote: s. Bote (Kyburg)
Laban und Jakob: s. Jakob
Laubhütten-Fest: 5 (Cod. 2761, ff. 43v, 103v)
Lea:
– Abschied von Laban: 5 (Cod. 2759, f. 31r)
– und Rahel: 5 (Cod. 2759, f. 29r)
Leo / Löwe (Sternzeichen): 1 (f. 4v), 2 (f. 9r), 9 (f. 4r)
Lepus / Hase (Sternbild): 1 (f. 9v), 2 (f. 21v)
Leviten:
– Ankunft der Bundeslade: s. Bundeslade
– Aufseher über die Schatzkammern: 5 (Cod. 2761, f. 31v)
– Aufstellung der Bundeslade: 5 (Cod. 2761, f. 21r)
– Belehrung des Volkes: 5 (Cod. 2761, f. 53v)
– Bestimmung der Torwächter: 5 (Cod. 2761, f. 31r)
– Bundeslade wird in den Tempel gebracht: s. Bundeslade
– Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht: 5 (Cod. 2761, 
f. 20v)
– Dienstklassen der Leviten: 5 (Cod. 2761, f. 28v)
– Fürsorge für das Bundeszelt auf dem Marsch: 5 (Cod. 
2759, f. 132r)
– Musterung der Priester- und Levitengeschlechter: 5 
(Cod. 2759, f. 133r)
– Nebenfrau: 5 (Cod. 2760, f. 24r)
– Schandtat der Männer von Gibea: 5 (Cod. 2760, f. 25v)
– Sonderstellung: 5 (Cod. 2759, f. 131v)
– Städte der Leviten: 5 (Cod. 2759, f. 235v)
– Sündopfer: s. Opfer
– Überführung der Bundeslade: 5 (Cod. 2761, f. 40v)
– Verlosung der Levitendienste: 5 (Cod. 2761, f. 30r)
– Verzeichnis der Priester und Leviten: 5 (Cod. 2761, f. 
101v)
– Vorbereitung der Brand- und Sühneopfer: s. Opfer
– Vorbereitungen zum Passahfest: s. Passahfest
– Wohnsitze der Leviten: 5 (Cod. 2761, f. 10r)
Libra / Waage: 1 (f. 5r), 2 (f. 9v), 9 (f. 5r) 
Löwe: 2 (f. 34r), 4 (ff. 1r, 66v), 5 (Cod. 2759, ff. 56v, 57r, 
192v, 193r; Cod. 2760, ff. 18r, 19r, 24r, 55r, 94v, 131v, 132r, 
143v, 173v; Cod. 2761, f. 16r)
– böhmischer: 5 (Cod. 2759, ff. 53v, 91r, 113r, 116r, 214r; 
Cod. 2760, ff. 21r, 181r)
– Sternzeichen: s. Leo
Lot: 5 (Cod. 2759, ff. 16v, 17v)
Luna / Mond: 1 (f. 15r), 2 (f. 31v) 
Lyra / Leier: 1 (f. 8r), 2 (f. 17r) 
Malefer (Sohn Rennewarts und Alisens, Ziehsohn Terra-
mers): 4 (ff. 219r, 220r, 223r, 227r, 238r, 246r, 248r, 249r, 
260r, 261r, 262r, 264v, 265r, 280r, 280v, 282r, 283r, 285r, 
286r, 287r, 288r, 288v, 289r, 290r, 291r, 292r, 293r, 294r, 295r, 
296r, 297r, 298r, 299r, 308r, 314r, 322r, 323r, 325r, 333r, 334r, 
337r, 338r, 339r, 340r, 343r, 344v, 345r, 346r, 347r, 348r, 349r, 
350r, 351r, 352r, 353r, 354r, 356r, 357r, 358r, 359r, 360r, 360v, 
361r, 362r, 363r, 364r, 365r, 366r, 367r, 368r, 368v, 369r, 370r, 
371r, 372r, 373r, 374r, 375r, 376r, 376v, 377r, 378r, 379r, 381r, 
382r, 383r, 384r, 384v, 385r, 386r, 387r, 388r, 389r, 390r, 391r, 
392r, 392v, 393r, 394r, 395r, 396r)
Manasse:
– Belagerung Kenats: 5 (Cod. 2759, f. 170v)
– Frevel des Königs Manasse: 5 (Cod. 2760, f. 178v)
– Gebet: 5 (Cod. 2761, f. 81r)
– wird von Jakob gesegnet: 5 (Cod. 2759, f. 51r)
Mannaregen in der Wüste: 5 (Cod. 2759, f. 70r)
Maria (Muttergottes): 4 (f. 219r), 5 (Cod. 2763, f. 175r)
Markgraf von Brandenburg (als Kurfürst): 12 (ff. 16r, 30v, 
31r, 34r, 39r, 41r)
Mars: 1 (f. 12v), 2 (f. 28r) 
Mercurius / Merkur: 1 (f. 13r), 2 (f. 28v)
Michal: s. Königin
Milchstraße (Sternbild): s. Daemon meridianus
Miriam:
– führt den Reigen der Frauen mit einem Tamburin an: 5 
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(Cod. 2759, f. 69v)
– und Aaron vor Moses: 5 (Cod. 2759, f. 145r)
Mischwesen: 5 (Cod. 2759, ff. 42v, 58r, 116r, 129v, 161r; 
Cod. 2760, ff. 26r, 39v, 63v, 86r, 99r, 101r, 101v, 163r, 174r; 
Cod. 2761, f. 116r; Cod. 2763, ff. 172r, 173v)
Mönch: 4 (ff. 217r, 227v, 228r, 232v, 233r, 234r, 235r, 268r, 
269r, 270r, 271r, 300r, 311r, 341r, 400v, 401r, 402r, 403r, 414r, 
415r, 416r, 417r, 418r, 420r), 7 (f. 111r), 12 (f. 1r)
Moses:
– Aaron und Miriam vor Moses: 5 (Cod. 2759, f. 145r)
– am Opferaltar: 5 (Cod. 2759, f. 82r)
– Aufteilung der Beute: 5 (Cod. 2759, f. 168r)
– Aufruhr Korachs, Datans und Abirams: 5 (Cod. 2759, 
f. 149v)
– Aussendung der Kundschafter: 5 (Cod. 2759, f. 146r)
– Aussetzung und Auffindung: 5 (Cod. 2759, f. 54r)
– befiehlt den Aufbau eines Steinaltars: 5 (Cod. 2759, 
f. 203v)
– Begegnung Jethros (Raguels) und Mosis in der Wüste: 5 
(Cod. 2759, f. 72v)
– Begräbnis und Beweinung Mosis: 5 (Cod. 2759, f. 213v)
– belehrt die Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 175r)
– Bestrafung Nadabs und Abihus: 5 (Cod. 2759, f. 108r)
– Botschaft an den König von Edom: 5 (Cod. 2759, 
f. 154v)
– Brandopfer des Moses: 5 (Cod. 2759, f. 78v)
– Bundesangebot Gottes: 5 (Cod. 2759, f. 73v)
– Die israelitischen Fürsten überreichen Moses ihre Zwei-
ge: 5 (Cod. 2759, f. 151r)
– Die Obersten des Stammes Gilead vor Moses: 5 
(Cod. 2759, f. 174r)
– ein Holzsammler wird auf Mosis Geheiß vor der Stadt 
gesteinigt: 5 (Cod. 2759, f. 149r)
– empfängt die Gesetze von Gott: 5 (Cod. 2759, f. 103r)
– empfängt Gottes Anweisungen für die Reinigungsriten: 5 
(Cod. 2759, f. 112r)
– erhält erneut die Zehn Gebote von Gott: 5 (Cod. 2759, 
f. 186v)
– erhält vom Herrn drei Zeichen: 5 (Cod. 2759, f. 56v)
– erhält von Gott Anweisungen für die verschiedenen 
Trompetensignale: 5 (Cod. 2759, f. 142r)
– erhält von Gott Anweisungen über die Aufstellung des 
siebenarmigen Leuchters: 5 (Cod. 2759, f. 140r)
– erhält von Gott das Gebot des Speiseopfers: 5 (Cod. 
2759, f. 123r)
– erhält von Gott die Zusage von Frieden und reicher Ern-
te: 5 (Cod. 2759, f. 127r)
– erhält von Gott den Auftrag, die Söhne Levi zu zählen: 5 
(Cod. 2759, f. 133r)
– erinnert an die Anbetung des Goldenen Kalbes: 5 
(Cod. 2759, f. 186r)
– erinnert die Hebräer an die Übergabe des Gesetzes: 5 
(Cod. 2759, f. 182r)
– erinnert die Israeliten an das Gebot, heidnische Städte 
und Götzen zu zerstören: 5 (Cod. 2759, f. 189r)
– erklärt den Israeliten die Vorschriften zum Jubeljahr: 5 
(Cod. 2759, f. 125v)
– ermahnt die Israeliten zum Eingottglauben: 5 (Cod. 
2759, f. 180r)
– errichtet das Offenbarungszelt am ersten Tag des Mo-
nats: 5 (Cod. 2759, f. 98r)
– Gaben des Stammesführers der Gaditer: 5 (Cod. 2759, 
f. 138v)
– Gott:
– – befiehlt Moses, dass die Israeliten die Bewohner Ka-
naans töten und ihre Götzenbilder stürzen sollen: 5 (Cod. 
2759, f. 171v)
– – diktiert Moses abermals die Zehn Gebote: 5 (Cod. 
2759, f. 92r)
– – erscheint Moses auf dem Berg Sinai: 5 (Cod. 2759, f. 
91r)
– – spricht zu Moses, der das Gesetz den Israeliten weiter-
gibt (Sündopfer): 5 (Cod. 2759, f. 101r)
– – spricht zu Moses, der die Leichen von Nadab und Abi-
hus aus dem Lager bringen lässt: 5 (Cod. 2759, f. 108r)
– – spricht zu Moses (Tauglichkeit für das Priesteramt): 5 
(Cod. 2759, f. 121r)
– – zeigt Moses das Gelobte Land: 5 (Cod. 2759, f. 163v)
– Heiligkeitsgesetz: Schlachtungen und Blutgenuss: 5 
(Cod. 2759, f. 117r)
– Kampf gegen Amalek: 5 (Cod. 2759, f. 72r)
– kleidet Aaron und seine Söhne ein: 5 (Cod. 2759, f. 84r)
– Letzte Anweisungen: 5 (Cod. 2759, f. 209r)
– midianitische Gefangene vor Moses: 5 (Cod. 2759, 
f. 167v)
– mit den Gesetzestafeln im Offenbarungszelt: 5 (Cod. 
2759, f. 96r)
– Niederlage der Israeliten vor Kanaan: 5 (Cod. 2759, f. 
148r)
– Offenbarung des Mosesliedes (Moses lehrt das Volk den 
Lobgesang): 5 (Cod. 2759, f. 210r)
– Opfer der Priestereinsetzung: 5 (Cod. 2759, f. 106r)
– Opferung eines Jungstieres: 5 (Cod. 2759, f. 85r)
– Passahmahl in der Wüste Sinai: 5 (Cod. 2759, f. 141r)
– Priester Pinhas: 5 (Cod. 2759, f. 161r)
– Priesterweihe Aarons und seiner Söhne: 5 (Cod. 2759, 
f. 84v)
– Reinigung eines ehemals Unreinen: 5 (Cod. 2759, 
f. 114v)
– Rückkehr der Boten aus dem Land der Amoriter: s. Bote
– Rückkehr nach Ägypten: 5 (Cod. 2759, f. 57r)
– Sabbatgebot: s. Sabbat
– salbt Aaron zum Priester: 5 (Cod. 2759, f. 87v)
– schlägt das Offenbarungszelt mit der Bundeslade außer-
halb des Lagers auf: 5 (Cod. 2759, f. 90r)
– schlägt Wasser aus dem Felsen: 5 (Cod. 2759, ff. 71v, 
154r)
– segnet Aaron und seine Söhne: 5 (Cod. 2759, f. 105v)
– segnet die Stämme Israels: 5 (Cod. 2759, f. 212v)
– Steinigung eines Gotteslästerers: 5 (Cod. 2759, f. 224v)
– teilt dem Volk die Zehn Gebote mit: 5 (Cod. 2759, f. 74v)
– thront predigend über dem israelitischen Volk: 5 
(Cod. 2759, f. 181r)
– tötet einen Ägypter, der einen Juden erschlug: 5 
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(Cod. 2759, f. 54v)
– Trompetensignale für die Gemeinde: 5 (Cod. 2759, f. 
142r)
– Übergabe der Gesetzestafeln auf dem Berg Sinai: 5 (Cod. 
2759, f. 79r)
– und Aaron empfangen von Gott das erste Reinheitsge-
setz: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– und Aaron sprechen zu ihrem Volk: 5 (Cod. 2759, f. 70r)
– und Aaron warnen die israelitische Gemeinde vor den 
unreinen Tieren: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– und die Ältesten der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 144r)
– und die sieben Töchter Raguels am Brunnen: 5 
(Cod. 2759, f. 55r)
– und die Wahrsager des Pharaos. Das Schlangenwunder: 5 
(Cod. 2759, f. 59v)
– und ein Helfer vermessen das zu teilende Land: 5 
(Cod. 2759, f. 162v)
– und Eleasar nehmen von den Hauptleuten goldene Poka-
le entgegen: 5 (Cod. 2759, f. 169r)
– und Josua tragen des Moseslied vor: 5 (Cod. 2759, 
f. 211v)
– Untergang der Rotte Korachs: 5 (Cod. 2759, f. 150v)
– unterrichtet Aaron von den Geboten Gottes: 5 (Cod. 
2759, f. 115v)
– verkündet den Israeliten das Gesetz Gottes: 5 (Cod. 
2759, f. 104v)
– verkündet den israelitischen Männern die Hygienegebote 
Gottes: 5 (Cod. 2759, f. 114r)
– Vorbereitung des Brandopfers: 5 (Cod. 2759, f. 99r)
– Vorbereitungen für das Reinigungswasser: 5 (Cod. 2759, 
f. 153r)
– vor dem brennenden Dornbusch: 5 (Cod. 2759, f. 55v)
– Weihegaben der Stammesführer: 5 (Cod. 2759, f. 137r)
– Weihopfer des Hohepriesters: 5 (Cod. 2759, f. 106v)
– zeigt den Israeliten die „reinen Tiere“: 5 (Cod. 2759, 
f. 191r)
– Zorn über die Ungläubigen: 5 (Cod. 2759, f. 89r)
– Zug der Israeliten durch das Rote Meer: 5 (Cod. 2759, f. 
68r)
– Zuteilung des Erbbesitzes: 5 (Cod. 2759, f. 162v)
Mundschenk: 12 (ff. 41v, 42v)
Musikanten: 2 (f. 19v), 5 (Cod. 2759, ff. 1r, 58r, 69v; Cod. 
2760, ff. 15v, 44r, 53r, 56v, 58r, 81r, 151r; Cod. 2761, ff. 18v, 
20v, 21r, 40v, 69v, 103v, 109r, 109v), 9 (f. 10r)
Nabal:
–Abigaijl und Nabal in ihrem Haus: 5 (Cod. 2760, f. 66r)
– David erbittet Proviant von Nabal: 5 (Cod. 2760, f. 65v)
– Ende Nabals: 5 (Cod. 2760, f. 67r)
Nachkommen (s. auch Familie, Stamm):
– Abrahams: 5 (Cod. 2761, f. 3r)
– Davids: 5 (Cod. 2761, f. 5r)
– der Ammoniter und Moabiter: 5 (Cod. 2761, f. 110r)
– der drei Söhne Levis: 5 (Cod. 2761, f. 8v, 28v)
– die Aufseher über die Schatzkammern: 5 (Cod. 2761, f. 
31v)
– Kalebs: 5 (Cod. 2761, f. 4r)
– Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 103r)
– Tötung der männlichen Nachkommen Israels: 5 (Cod. 
2759, f. 54r)
Narr, mit Keule: 9 (f. 27v)
Nasiräer: s. Opferung 
Natan: s. David
Navis Argos, Testudo / Schiff Argo mit Schildkröte: 1 (f. 
9v), 2 (f. 22r) 
Nebukadnezzar:
– Blendung Zidkijas: 5 (Cod. 2761, f. 1r)
– Hinrichtung der judäischen Würdenträger und der Mord 
an Gedalja: 5 (Cod. 2761, f. 2r)
– nimmt Jojakim gefangen: 5 (Cod. 2761, f. 114r)
Nehemia:
– als Statthalter: 5 (Cod. 2761, f. 99r)
– Boten Samballats und Geschems: 5 (Cod. 2761, f. 100r)
– Verbot der Mischehen: 5 (Cod. 2761, f. 111v)
Neuerliche Ermahnung des Volkes (Beschneidung): s. 
Beschneidung
Nürnberg (?): 12 (f. 3r)
Opfer:
– Aarons: 5 (Cod. 2759, f. 115v)
– Abraham opfert Isaak: 5 (Cod. 2759, f. 19v)
– Ahas opfert auf dem Altar des Urija: 5 (Cod. 2760, 
f. 171v)
– Altarbau und Opferhandlungen in Bet-El: 5 (Cod. 2760, 
f. 28r)
– Ankunft der Bundeslade bei den Leviten: 5 (Cod. 2760, 
f. 39v)
– anlässlich des Passahfestes: s. Passahfest
– Balak errichtet sieben Altäre: 5 (Cod. 2759, f. 158v)
– Brandopfer: 5 (Cod. 2759, ff. 78v, 82r, 99r, 103r, 114v, 
165r; Cod. 2761, ff. 69r, 69v, 83v)
– Bundeslade wird in den Tempel gebracht: 5 (Cod. 2760, 
f. 120v)
– Dankopfer: 5 (Cod. 2759, f. 222r; Cod. 2760, ff. 17v, 34r, 
45r, 113r)
– der Priestereinsetzung: 5 (Cod. 2759, f. 106r)
– Entsühnung für einen unaufgeklärten Mord: 5 (Cod. 
2759, f. 197v)
– Fest anlässlich der Thronbesteigung Salomos: 5 (Cod. 
2761, f. 35v)
– für das siebentägige Fest: 5 (Cod. 2759, f. 166r)
– goldenes Kalb: 5 (Cod. 2759, f. 88v)
– Gottesurteil auf dem Karmel I, II: s. Gott
– Heiligkeitsgesetz: 5 (Cod. 2759, f. 117r)
– Heilsopfer: 5 (Cod. 2760, f. 123r)
– Kauf der Opfertiere: 5 (Cod. 2761, f. 88v)
– König Asa opfert ein Lamm am Altar des Herrn: 5
(Cod. 2761, f. 52r)
– Opferung:
– – der ersten geschnittenen Garbe: 5 (Cod. 2759, f. 123r)
– – der Erstlingsfrüchte: 5 (Cod. 2759, f. 202v)
– – der Lämmer: 5 (Cod. 2759, f. 86v)
– – eines Jungstieres: 5 (Cod. 2759, f. 85r)
– – Nasiräergelübde: 5 (Cod. 2759, f. 136v)
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– – von Broten und einjährigen Lämmern: 5 (Cod. 2759, 
f. 164r)
– Opfervorschriften für die Priester: 
– – Das Brandopfer: 5 (Cod. 2759, f. 103r)
– – Das Heilsopfer: 5 (Cod. 2759, f. 104v)
– Rauchopferaltar der Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 86v)
– Reinigungsopfer: 5 (Cod. 2759, f. 100r, 112r, 113r; Cod. 
2761, f. 109r)
– Ritual anlässlich des Versöhnungstages: 5 (Cod. 2759, f. 
116r)
– Salomos: 5 (Cod. 2761, ff. 36v, 43r, 45r)
– Schaubrote: 5 (Cod. 2759, f. 80r)
– Sündopfer: 5 (Cod. 2759, ff. 101r, 102r, 107r, 114v)
– Trankopfer: 5 (Cod. 2761, f. 15v)
– Versöhnungsopfer auf der Tenne: 5 (Cod. 2760, f. 108r)
– Vorbereitung der Brand- und Sühneopfer: 5 (Cod. 2761, 
f. 69r)
– Weihopfer des Hohepriesters: 5 (Cod. 2759, f. 106v)
– Zehent: 5 (Cod. 2759, f. 129v)
Orion: 1 (f. 9r), 2 (f. 20v)
Papst Clemens V.: 11 (f. 3r)
Paris: 4 (ff. 410r, 413r)
Parole Wenzels IV: s. Devise
Passahfest: 5 (Cod. 2759, f. 193r; Cod. 2761, f. 71r)
– das erste Passahfest der heimgekehrten Judäer: 5 
(Cod. 2761, f. 87v)
– in der Wüste Sinai: 5 (Cod. 2759, f. 141r)
– vor dem Auszug aus Ägypten: 5 (Cod. 2759, f. 64v)
– Vorbereitungen zum Passahfest: 5 (Cod. 2761, f. 112v)
Passinguweis (Sohn Terramers): s. König der Sarazenen
Paulus: s. Apostel
Pegasus (Equus vespertinus) / Pegasus: 1 (f. 7r), 2 (f. 15r)
Penthesilea (Königin der Amazonen): s. Königin
Perseus (Algol): 1 (f. 7v), 2 (f. 16r)
Pfalzgraf von Rhein (Kurfürst): 12 (ff. 14v, 15v, 34r, 39r, 
41r)
Pharao: 
– befiehlt die Geißelung der israelitischen Arbeiter: 5 
(Cod. 2759, f. 58r)
– Die Hofbeamten des Pharaos im Gefängnis: 5 (Cod. 
2759, f. 40v)
– setzt Josef als Verwalter Ägyptens ein: 5 (Cod. 2759, 
f. 42v)
– Traum des Pharao: 5 (Cod. 2759, f. 41v)
– Zerstörung der Stadt Geser: 5 (Cod. 2760, f. 124r)
Philister:
– David bei den Philistern: 5 (Cod. 2760, f. 69r)
– Davids Entlassung aus dem Heer der Philister: 5 (Cod. 
2760, f. 71r)
– Ende Sauls: 5 (Cod. 2761, f. 14r)
– Eroberungen: 5 (Cod. 2761, f. 67v)
– Jonatans Begnadigung: s. Schlacht
– Jonatans Heldentat: 5 (Cod. 2760, f. 48v)
– König: s. Abimelech
– Schlachten: s. Schlacht
– Simson:
– – Ende Simsons: s. Simson
– – Sieg bei Lehi: s. Sieg
– – und Delila: s. Simson
– und die Bundeslade: s. Bundeslade
Pilger: 5 (Cod. 2760, f. 87r)
Pisces / Fisch: 1 (f. 5r), 2 (f. 10v), 9 (f. 1v)
Piscis major, Piscis minor (Piscis magnus sustinens piscem 
parvum) / Großer und kleiner Fisch: 1 (f. 10r), 2 (f. 23r)
Plage:
– Hagel- und Feuerregen: 5 (Cod. 2759, f. 62r)
– Heuschreckenplage:  5 (Cod. 2759, f. 63r)
– Krötenplage: 5 (Cod. 2759, f. 60r)
– Ungezieferplage und das Tiersterben: 5 (Cod. 2759, f. 
61r)
Pleiades / Pleiaden (Sternbild): 1 (f. 8r), 2 (f. 17r) 
Priester: 4 (f. 190r), 5 (Cod. 2759, ff. 83r, 84v, 85r, 87v, 99r, 
102r, 103r, 105v, 106r, 106v, 109r, 112r, 113r, 115v, 129v, 
136v, 150v, 153r, 161r, 165r, 172r, 202v; Cod. 2760, ff. 33v, 
34r, 49v, 53r, 61r, 62r, 75v, 94r, 96v, 109v, 113r, 122v, 139r, 
164r, 166r, 171v, 173v, 180r, 181r, 182r; Cod. 2761, ff. 15r, 
18r, 47r, 61r, 61v, 62r, 65r, 68r, 69r, 69v, 71r, 88v, 109r, 110r, 
112v), 9 (f. 32r)
Prophet: 4 (ff. 219r, 234r, 280v), 5 (Cod. 2759, ff. 2v, 4r, 57r, 
59v; Cod. 2760, ff. 44r, 108r, 111r, 128r, 131r, 132r, 132v, 
137r, 138r, 140r, 141r, 143v, 146r, 148r, 150v, 151r, 168r; 
Cod. 2761, ff. 52v, 54v, 55v, 105v), 9 (ff. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 
10r, 23r)
Prozession: 4 (ff. 324r, 408r), 12 (f. 34r, Kurfürsten)
Ptolemaeus: s. Astronom
Putheus / Abgrund: 1 (f. 10r), 2 (f. 23v)
Rahel
– Abschied von Laban: 5 (Cod. 2759, f. 31r)
– Begräbnis Rahels: 5 (Cod. 2759, f. 36r)
– umarmt ihren zukünftigen Gatten Jakob: 5 (Cod. 2759, 
f. 28r)
– und Lea: 5 (Cod. 2759, f. 29r)
Rebekka
– am Brunnen: 5 (Cod. 2759, f. 21r)
– Geburt Esaus und Jakobs: 5 (Cod. 2759, f. 24r)
– Großknecht Abrahams bei der Familie Rebekkas: 5 (Cod. 
2759, f. 22r)
– wird von Isaak empfangen: 5 (Cod. 2759, f. 23r)
Rehabeam: s. König
Reich, geteiltes: 12 (f. 2r)
Reichsadler: 4 (f. 66v), 5 (Cod. 2759, f. 214r; Cod. 2760, f. 
24r, 181r)
Reichstag:
– Ende des: 12 (f. 43v)
– feierlicher Ritt zum: 12 (f. 39r)
Reinheitsgesetze:
– reine Tiere: 5  (Cod. 2759, f. 109r)
– Reinigung der Wöchnerin: 5 (Cod. 2759, f. 110r)
– Reinigung eines ehemals Unreinen: 5 (Cod. 2759, f. 
114v)
– Reinigungsriten für vom Aussatz Geheilte: 5 (Cod. 2759, 
ff. 112r, 113r)
– unreine Meerestiere und Vögel: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– Unreinheit bei Männern: 5  (Cod. 2759, f. 114r)
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Reliquien: 4 (ff. 416r, 416v)
Rennewart (Sohn Kyburgs): 4 (ff. 162v, 185r, 187r, 190r, 
192r, 202v, 208r, 208v, 209v, 211r, 212r, 213v, 216r, 219r, 
221r, 227v, 228r, 230v, 231r, 232v, 233r, 234r, 235r, 236r, 
236v, 240r, 240v, 241r, 242r, 244r, 270r, 271r, 272r, 273r, 
274r, 276r, 277r, 278r, 280r, 280v, 281r, 282r, 283r, 285r, 286r, 
287r, 288r, 291r, 294r, 295r, 297r, 298r, 299r, 300r, 311r, 312r, 
312v, 323r, 325r, 330r, 332r, 333r, 334r, 338r, 339r, 340r, 
341r)
Riese:
– Burg der Riesen: 4 (f. 377r)
– der sechsfingrige Riese: 5 (Cod. 2760, f. 103v)
– Goliat: s. Goliat
– Loys lässt den Riesen nach Paris bringen: 4 (f. 413r)
– Malefer: s. Malefer
– Mutter der Riesen: 4 (f. 379r)
– Rennewart: s. Rennewart
– vier heidnische Riesen: 4 (f. 325r)
– Willehalm bekämpft einen Riesen: 4 (f. 412r)
– Zweikampf zwischen Willehalm und Ignoledoch: 4 (f. 
326r)
Rotes Meer: 5 (Cod. 2759, f. 68r; Cod. 2760, f. 124v)
Rut:
– auf dem Acker des Boas: 5 (Cod. 2760, f. 30r)
– auf der Tenne des Boas: 5 (Cod. 2760, f. 31v)
Sabbat
– Gebot: 5 (Cod. 2759, f. 71r)
– Strafe für Sabbatarbeit: 5 (Cod. 2759, f. 149r)
Sagittarius / Schütze: 1 (f. 5r), 2 (f. 10r), 9 (f. 6r) 
Salomo:
– Abfall Salomos: 5 (Cod. 2760, f. 127r)
– Abschluss der Tempelweihe: 5 (Cod. 2761, f. 43r)
– Alle Welt bringt Salomo Gaben dar: 5 (Cod. 2760, f. 
126r)
– Bau des Salomonischen Tempels: 5 (Cod. 2760, f. 116r)
– bittet König Hiram um Holz für den Tempelbau: 5 (Cod. 
2760, f. 115v)
– Bundeslade wird in den Tempel gebracht: s. Bundeslade
– Dankopfer: 5 (Cod. 2760, f. 113r)
– David lässt Salomo als König einsetzen: 5 (Cod. 2760, 
f. 109v)
– Davids letzte Bestimmungen: 5 (Cod. 2761, f. 28r)
– Die goldenen Schalen: 5 (Cod. 2761, f. 39v)
– empfängt weitere Geschenke: 5 (Cod. 2761, f. 46v)
– Fest anlässlich der Thronbesteigung Salomos: s. Opfer
– Goldgeschenk Hirams: 5 (Cod. 2760, f. 124r)
– Gold von Ofir: 5 (Cod. 2760, f. 124v)
– Heilsopfer: 5 (Cod. 2760, f. 123r)
– im Tempel des Herrn: 5 (Cod. 2761, f. 40r)
– in Gibeon: 5 (Cod. 2761, f. 36v)
– lässt seine Feinde beseitigen: 5 (Cod. 2760, f. 111v)
– lässt Städte ausbauen: 5 (Cod. 2761, f. 44v)
– Laubhütten-Fest: 5 (Cod. 2761, f. 43v)
– lehrend: 5 (Cod. 2763, ff. 170r, 170v, 171r, 171v, 172r, 
172v, 173r, 173v, 174r, 174v, 175v, 176r, 176v, 177r, 177v, 
186r, 186v, 193r, 193v)
– Opfer Salomos: 5 (Cod. 2761, f. 45r)
– Palast Salomos: 5 (Cod. 2760, f. 118r)
– Rede: 5 (Cod. 2761, f. 41r)
– Reichtum Salomos: 5 (Cod. 2760, f. 125v; Cod. 2761, f. 
46r)
– Schimis Ende: 5 (Cod. 2760, f. 112v)
– segnet das Volk Israel: 5 (Cod. 2760, f. 122v)
– Tempelbau: 5 (Cod. 2761, f. 38r)
– Thronbesteigung: 5 (Cod. 2761, f. 35v)
– thronend: 5 (Cod. 2761, f. 36r)
– Überführung der Bundeslade: 5 (Cod. 2761, f. 40v)
– und Batseba: 5 (Cod. 2760, f. 111r)
– und die Königin von Saba: 5 (Cod. 2759, f. 125r; Cod. 
2761, f. 45v)
– Vielweiberei: 5 (Cod. 2760, f. 126v)
– weises Urteil: 5 (Cod. 2760, f. 114r)
Samaria:
– Amri gründet die Stadt Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 136v)
– Die Aramäer belagern Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 142r)
– Die Aramäer in Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 157r)
– Die Aussätzigen in Samaria: 5 (Cod. 2760, f. 158r)
– Die neuen Bewohner Samariens werden von Löwen 
gefressen: 5 (Cod. 2760, f. 173v)
– Israeliten plündern das Lager der Aramäer: 5 (Cod. 2760, 
f. 158v)
– Königspalast: 5 (Cod. 2760, f. 170r; Cod. 2761, f. 54r)
– Niederlage der Judäer (Reiterschlacht): 5 (Cod. 2761, f. 
67r)
– Störung des Tempelbaues: 5 (Cod. 2761, f. 85r)
– Weissagung der Propheten: 5 (Cod. 2761, f. 54v)
– Weissagung Zidkijas: 5 (Cod. 2760, f. 146r)
Samson: s. Simson
Samuel:
– Die Israeliten fordern einen König: 5 (Cod. 2760, f. 41r)
– erste Offenbarung an Samuel: 5 (Cod. 2760, f. 36v)
– Geburt Samuels: 5 (Cod. 2760, f. 34r)
– Kampf gegen die Philister: 5 (Cod. 2760, f. 40v)
– Saul sucht die Eselinnen seines Vaters: s. Saul
– Tod Samuels: 5 (Cod. 2760, f. 65r)
– tötet Agag: 5 (Cod. 2760, f. 52r)
– wird begraben: 5 (Cod. 2760, f. 69v)
– Zauberin von En-Dor: s. Saul
Sanherib: s. König
Sarai wird ins Haus des Pharaos gebracht: 5 (Cod. 2759, 
f. 11v)
Saturnus / Saturn: 1 (f. 12v), 2 (f. 27r)
Saul:
– Abner als Heerführer Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 50v)
– Begräbnis Sauls: 5 (Cod. 2761, f. 14v)
– bei der Zauberin von En-Dor: 5 (Cod. 2760, f. 70r)
– besteht auf dem Schächten der Tiere: 5 (Cod. 2760, f. 
49v)
– Bestattung Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 74r)
– David flieht vor Saul: 5 (Cod. 2760, f. 61r)
– David schont Sauls Leben: 5 (Cod. 2760, f. 64r)
– David schont Saul zum zweiten Mal: 5 (Cod. 2760, f. 
67v)
– Ende Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 73v; Cod. 2761, f. 14r)
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– Jonatan steht David bei: 5 (Cod. 2760, f. 60r)
– Krieg gegen die Amalekiter: 5 (Cod. 2760, f. 51r)
– Mahlzeit in En-Dor: 5 (Cod. 2760, f. 70v)
– Rache an den Priestern von Nob: 5 (Cod. 2760, f. 62r)
– Salbung Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 43v)
– Sauls Rüstung ist zu schwer für David: 5 (Cod. 2760, 
f. 55r)
– Schuld Jonatans: 5 (Cod. 2760, f. 50r)
– Schwur Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 49r)
– Sieg über die Ammoniter bei Jabesch: s. Sieg
– sucht die Eselinnen seines Vaters: 5 (Cod. 2760, f. 42v)
– Totenklage um Saul: 5 (Cod. 2760, f. 75r)
– trachtet David nach dem Leben: 5 (Cod. 2760, f. 58r)
– verfolgt David nach Keila und in die Steppe Maon: 5 
(Cod. 2760, f. 63v)
– Zeichen auf dem Weg nach Gilgal: 5 (Cod. 2760, f. 44r)
Schandtat der Männer von Gibea: 5 (Cod. 2760, f. 25v)
Scheba: s. Königin
Scheidung von einer ungeliebten Frau: 5 (Cod. 2759, 
f. 200v)
Schema: 11 (VD und HD Spiegel)
– Kreisschema: 2 (f. 95r)
– Kreisschema mit den Planeten, Sternzeichen, Fixsternen, 
Teilen von Sternbildern: 2 (f. 99r)
Schiff: 4 (ff. 162v, 223r, 225v, 236v, 240r, 240v, 241r, 242r, 
246r, 289r, 290r, 329r, 346r, 347r, 388r, 394r, 408v), 5 (Cod. 
2760, f. 124v)
– Argo (Sternbild): 1 (f. 9v), 2 (f. 22r)
Schildkröte: s. Testudo (Sternbild)
Schimis Ende: s. Salomo
Schischak von Ägypten: s. König
Schlacht:
– Abner als Heerführer Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 50v)
– Ahab begnadigt Ben-Hadad: 5 (Cod. 2760, f. 143v)
– Ahabs siegreicher Ausfall: 5 (Cod. 2760, f. 142v)
– am Bach Kischon: 5 (Cod. 2760, f. 5r)
– Ausrottung der Anakiter: 5 (Cod. 2759, f. 226v)
– bei Gibeon: 5 (Cod. 2760, f. 76r)
– bei Helam: 5 (Cod. 2760, f. 85v)
– Davids Dankgebet: 5 (Cod. 2760, f. 105v)
– Davids Sieg im Walde Efraim: s. Sieg
– Davids Sieg über den König von Zoba: s. Sieg
– Erinnerung an errungene Siege: 5 (Cod. 2759, f. 207r)
– Erinnerung an frühere Siege Israels: 5 (Cod. 2760, f. 46r)
– Eroberung:
– – Jerusalems: 5 (Cod. 2761, f. 15r)
– – Leschems: 5 (Cod. 2760, f. 234r)
– – Rabbas: 5 (Cod. 2761, f. 25r)
– – von Lajisch: 5 (Cod. 27610, f. 23v)
– – von sechs Städten: 5 (Cod. 2759, f. 225r)
– – der Philister: 5 (Cod. 2761, f. 67v)
– Feldzug im Ostjordanland: 5 (Cod. 2760, f. 10v)
– gegen den König von Baschan: 5 (Cod. 2759, ff. 156v, 
178r)
– gegen die Ägypter: 5 (Cod. 2760, f. 182v)
– gegen Amalek: 5 (Cod. 2759, f. 72r)
– gegen die Amalekiter: 5 (Cod. 2760, f. 51r)
– gegen die Ammoniter: 5 (Cod. 2760, ff. 15v, 45r, 86r)
– gegen die Ammoniter, Moabiter und Muniter: 5 (Cod. 
2761, f. 57r)
– gegen die Ammoniter und die Aramäer: 5 
(Cod. 2761, f. 24v)
– gegen die Amoriter: 5 (Cod. 2759, f. 156r)
– gegen die Aramäer: 5 (Cod. 2760, f. 143v, Cod. 2761, f. 
55v)
– gegen die Benjaminiter: 5 (Cod. 2760, ff. 26v, 27r)
– gegen die Heiden: 4 (ff. 211r, 259r, 320r, 321r, 322r, 327r, 
352r, 356r, 376v, 382r, 383r)
– gegen die Kanaaniter: 5 (Cod. 2759, ff. 148r, 155v)
– gegen die Kuschiter: 5 (Cod. 2761, f. 51r)
– gegen die Könige im Norden: 5 (Cod. 2759, f. 226r)
– gegen die Midianiter: 5 (Cod. 2759, f. 167r; Cod. 2760, 
f. 9v)
– gegen die Philister: 5 (Cod. 2760, ff. 37r, 40v, 47r, 80v, 
103v; Cod. 2761, ff. 15v, 19v, 25v)
– gegen die Stämme Ruben, Gad und Manasse: 5 (Cod. 
2759, f. 236v; Cod. 2761, f. 8r)
– gegen Sihon, den König von Heschbon: 5 (Cod. 2759, ff. 
156r, 177r, 177v)
– Hasael im Kampf gegen Israel: 5 (Cod. 2760, f. 164v)
– Heiden ziehen in die Schlacht: 4 (f. 213r)
– Hinterhalt der Bewohner von Seir: 5 (Cod. 2761, f. 57v)
– Israeliten: 
– – besiegen in der Schlacht ihre Feinde: 5 (Cod. 2759, f. 
127r)
– – und Philister bringen ihre Heere in Stellung: 5 (Cod. 
2760, f. 54r)
– – werden von den Amoritern in die Flucht geschlagen: 5 
(Cod. 2759, f. 176r)
– Jonatans Begnadigung: 5 (Cod. 2760, f. 50v)
– Joram und Ahasja im Kampf gegen Hasael: 5 (Cod. 
2760, f. 160v)
– Jorams Ende (Reiterschlacht): 5 (Cod. 2760, f. 162r; 
Cod. 2761, f. 59v)
– Joschijas Ende: 5 (Cod. 2760, f. 182v; 2761, f. 113r)
– Landnahme durch den Stamm Juda: 5 (Cod. 2760, f. 1r)
– Niederlage der Israeliten vor der Stadt Ai: 5 (Cod. 2759, 
f. 219v)
– Niederlage der Judäer (Reiterschlacht): 5 (Cod. 2761, f. 
67r)
– Philister rüsten gegen Israel: 5 (Cod. 2760, f. 69v)
– Rachefeldzug gegen Gibea: 5 (Cod. 2760, f. 26r)
– Sanheribs: 5 (Cod. 2760, f. 175v)
– Sauls Ende: 5 (Cod. 2760, f. 73v; Cod. 2761, f. 14r)
– Sieg der Judäer: s. Sieg
– Sieg über die Amoriter-Könige: s. Sieg
– Sieg über die Efraimiter: s. Jiftach
– Simri tötet Ela: 5 (Cod. 2760, f. 136r)
– Tod Amazjas: 5 (Cod. 2760, f. 169v)
– um Orange: 4 (f. 198v)
– um Sichem: 5 (Cod. 2760, f. 12v)
– Urija wird in der Schlacht getötet: 5 (Cod. 2760, f. 86v)
– von Megiddo: 5 (Cod. 2761, f. 113r)
– weitere Siege Davids: s. Sieg
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– Zerstörung der kanaanitischen Städte: 5 (Cod. 2759, f. 
155v)
– Zerstörung der Stadt Geser: 5 (Cod. 2760, f. 124r)
– zwischen Abija und Jerobeam: 5 (Cod. 2761, f. 50r)
– zwischen Ägyptern und Israeliten: 5 (Cod. 2759, f. 67v)
– zwischen Aram und Israel: 5 (Cod. 2760, f. 156v)
– zwischen Asa und Bascha: 5 (Cod. 2760, f. 134v)
– zwischen Israel und Juda: 5 (Cod. 2761, f. 64v)
– zwischen Rehabeam und Jerobeam: 5 (Cod. 2761, f. 49v)
Schlange (Sternbild): s. Hydra
Schlussmahnung: 5 (Cod. 2759, f. 120v)
Schmerzensmann: 7 (f. 120r)
Schütze (Sternzeichen): s. Sagittarius
Schwan: 5 (Cod. 2759, f. 109r)
– Sternbild: s. Cygnus
Scorpius / Skorpion (Sternzeichen): 1 (f. 5r), 2 (f. 9v), 9 (f. 
5v)
Serpens, Hydra (Crater, Urna), Corvus / Schlange mit 
Becher und Rabe: 2 (f. 24v)
Serpentarius / Schlangenträger: 1 (f. 6r), 2 (f. 13v) 
Serubabel:
– Belohnung Serubabels: 5 (Cod. 2761, f. 119r)
– Rede: 5 (Cod. 2761, f. 118r)
– Wiederaufnahme des Kultes: 5 (Cod. 2761, f. 83v)
Sexuelle Vorschriften: 5 (Cod. 2759, f. 118r)
Sieben Jungfrauen: 2 (Pleiades, f. 17r), 5 (Cod. 2763, f. 
175r)
Sieg:
– Ahabs siegreicher Ausfall: 5 (Cod. 2760, f. 142v)
– bei Lehi: 5 (Cod. 2760, f. 19v)
– Davids Dankgebet: 5 (Cod. 2760, f. 105v)
– David besiegt Goliath: 5 (Cod. 2760, f. 56r)
– Davids im Walde Efraim: 5 (Cod. 2760, f. 97v)
– Davids über den König von Zoba: 5 (Cod. 2760, f. 83v)
– Einzug in Jerusalem: 5 (Cod. 2760, f. 1r)
– Erinnerungen an errungene Siege: 5 (Cod. 2759, f. 207r)
– Erinnerungen an frühere Siege Israels: 5 (Cod. 2760, f. 
46r)
– Jiftachs: s. Jiftach
– Sieg der Judäer: 5 (Cod. 2761, f. 50v)
– über den Amoriterkönig Sihon: 5 (Cod. 2759, f. 156r)
– über die Ammoniter bei Jabesch: 5 (Cod. 2760, f. 45r)
– über die Amoriterkönige: 5 (Cod. 2759, f. 223v)
– über die Benjaminiter: 5 (Cod. 2760, f. 27r)
– über die Könige im Norden: 5 (Cod. 2759, f. 226r)
– und Gelöbnis: s. Jiftach
Simson (Samson):
– auf dem Weg nach Timna: 5 (Cod. 2760, f. 18r)
– Ende Simsons: 5 (Cod. 2760, f. 21v)
– Geburt: 5 (Cod. 2760, f. 17v)
– in Gaza: 5 (Cod. 2760, f. 20r)
– Kampf mit dem Löwen: 5 (Cod. 2759, f. 56v)
– Sieg bei Lehi: 5 (Cod. 2760, f. 19v)
– und Delila: 5 (Cod. 2760, f. 21r)
– vernichtet die Ernte der Philister: 5 (Cod. 2760, f. 19r)
– weitere Siege Davids: 5 (Cod. 2760, f. 58r)
– zerreißt einem jungen Löwen das Maul: 5 (Cod. 2760, 
f. 18r)
Sinai: 5 (Cod. 2759, ff. 73v, 78v, 79r, 91r, 133r, 141r, 142v, 
186r, 186v)
Sintflut, Ende der: 5 (Cod. 2759, f. 8v)
Sippe: s. Stamm
Sirene: 5 (Cod. 2759, f. 57r)
Sklave, wird für immer an seinen Herrn gebunden: 5 (Cod. 
2759, f. 192v)
Skorpion (Sternzeichen): s. Scorpius
Sol / Sonne (Sternbild): 1 (f. 13r), 2 (f. 29v), 
Soldat: 4 (ff. 221r, 213r, 249r, 259r, 264v, 286r, 305r, 314r, 
327r, 330r, 349r, 356r, 376v, 380r, 383r, 384r, 394r), 5 (Cod. 
2759, ff. 215v, 234r, 236v; Cod. 2760, ff. 1r, 12v, 23r, 37r, 
40v, 41r, 43v, 50v, 51r, 58r, 65v, 76r, 85v, 88v, 124r, 126r, 133v, 
148v, 157r, 160r, 167r, 171r, 175v; Cod. 2761, ff. 17v, 25r, 
60r, 61r, 63v, 64v, 67v, 98r), 9 (f. 58r)
Sophie von Bayern-München (Gattin Wenzels IV.): 5 (Cod. 
2759, f. 2r; Cod. 2760, f. 174r)
Spende für die Altarweihe: 5 (Cod. 2759, f. 137v)
Stadt / Städte: s. auch Personen-, Orts- und Sachregister
– Asylstädte: 5 (Cod. 2759, f. 234v)
– Bestimmung von drei Freistädten: 5 (Cod. 2759, f. 195v)
– der Leviten: 5 (Cod. 2759, f. 235v)
– Edom (Flucht des jungen Hadad): 5 (Cod. 2760, f. 127v)
– Frankfurt (?), Einzug in die Stadt: 12 (f. 10r)
– Jerusalem: s. Jerusalem (Ikonographie)
– Rama (Elkanas Rückkehr): 5 (Cod. 2760, f. 34v)
– Samaria: s. Samaria (Ikonographie)
– Sodom: s. Zerstörung
– Stadt (unbek.): 4 (ff. 208r, 273r), 5 (Cod. 2759, ff. 64v, 
91v, 128r, 135r, 142r, 144v, 149r, 155v, 184v, 189r, 190v, 193r, 
206r, 222r, 225r, 226v, 227v, 233v, 235v; Cod. 2760, ff. 1v, 
15v, 26v, 27r, 42v, 78r, 97r, 112v, 130r, 144v, 160r, 176v; Cod. 
2761, ff. 44v, 48r, 67v, 101r, 107v, 109v, 110r), 12 (f. 2r)
Stamm (Familie):
– Abfall der Nordstämme: 5 (Cod. 2761, f. 48r)
– Abstammung der Sänger: 5 (Cod. 2761, f. 9r)
– Anführer der zwölf Stämme Israels zu Pferd: 5 
(Cod. 2759, f. 132v)
– Ascher: 5 (Cod. 2761, f. 11v)
– Aufseher über die Schatzkammern: 5 (Cod. 2761, f. 31v)
– Benjamins: 5 (Cod. 2761, f. 10v)
– – zweites Verzeichnis des Stammes Benjamin: 5 (Cod. 
2761, f. 12r)
– Bestimmung der Torwächter: 5 (Cod. 2761, f. 31r)
– Die Gesandten Hiskijas bei Jesaja: 5 (Cod. 2760, f. 175r)
– Einwohner der Provinz Juda: 5 (Cod. 2761, f. 101r)
– Einwohner Jerusalems: 5 (Cod. 2761, f. 107v)
– Familie Ulams: 5 (Cod. 2761, f. 12v)
– Familien des Stammes Juda: 5 (Cod. 2761, f. 6r)
– Jerusalemer Familien nach dem Exil: 5 (Cod. 2761, 
f. 13r)
– Landnahme durch den Stamm Juda: 5 (Cod. 2760, f. 1r)
– Landaufnahme für die westlichen Stämme: 5 (Cod. 2759, 
f. 232r)
– Landzuteilung an die Stämme Manasse und Efraim: 5 
(Cod. 2759, f. 231r)
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– Landzuweisung an die restlichen Stämme: 5 (Cod. 2759, 
f. 233v)
– Moses segnet die Stämme Israels: 5 (Cod. 2759, f. 212v)
– Nachkommen Abrahams: 5 (Cod. 2761, f. 3r)
– Nachkommen der drei Söhne Levis: 5 (Cod. 2761, f. 8v)
– Schlacht des Stammes Israel gegen die Soldaten der 
Stämme Ruben, Gad und Manasse: s. Schlacht
– Sonderstellung der Leviten: 5 (Cod. 2759, f. 131v)
– Untergang der Rotte Korachs: 5 (Cod. 2759, f. 150v)
– Unveräußerlichkeit des Erbbesitzes eines Stammes: 5 
(Cod. 2759, f. 174r)
– Verlosung der Levitendienste: 5 (Cod. 2761, f. 30r)
– Verzeichnis der Priester und Leviten: 5 (Cod. 2761, f. 
101v)
– Weihegaben der Stammesführer: 5 (Cod. 2759, f. 137r)
– Zählung der heimkehrenden Sippen: 5 (Cod. 2761, 
f. 120r)
Steinbock (Sternzeichen): s. Capricornus
Steinigung: s. Hinrichtung
Stier (Sternzeichen): s. Taurus
Störung des Tempelbaues: 5 (Cod. 2761, f. 85r)
Tamar:
– David schickt einen Boten zu Tamar: s. Bote
– im Gespräch mit Juda: 5 (Cod. 2759, f. 39r)
– wird von Ammon geschändet: 5 (Cod. 2760, f. 89r)
– wird von Ammon verstoßen: 5 (Cod. 2760, f. 89v)
Tarabellum (Viruplus, Viroplus) / Bohrer (Sternbild): 1 (f. 
11r), 2 (f. 25v)
Taufe:
– Bearosines: 4 (f. 368v)
– der heidnischen Könige: 4 (f. 291r)
– Gamelerots: 4 (f. 363r)
– Königs Pantanis: 4 (f. 216r)
– Malefers: 4 (f. 220r)
– Passinguweis: 4 (f. 365r)
– von Malefers Sohn auf den Namen „Johannes“: 4 (f. 
392v)
Taurus / Stier (Sternzeichen): 1 (f. 4r), 2 (f. 7v), 9 (f. 2v)
Terramer: s. König der Sarazenen
Testudo / Schildkröte (Sternbild): 1 (f. 9v), 2 (f. 22r)
Teufel: 1 (f. 10r), 2 (f. 23v), 4 (ff. 261r, 414r), 5 (Cod. 2759, 
f. 171v; Cod. 2761, f. 71v)
Tod, Tötung (s. auch Hinrichtung):
– Abimelechs: 5 (Cod. 2760, f. 13v)
– Abners: 5 (Cod. 2760, f. 78r)
– Adonirams: 5 (Cod. 2760, f. 129v)
– Ahabs: 5 (Cod. 2760, f. 147r)
– Ahasjas: 5 (Cod. 2760, f. 162r; Cod. 2761, f. 60r)
– Ahitofels: 5 (Cod. 2760, f. 97r)
– aller Sünder, die das goldene Kalb angebetet haben: 5 
(Cod. 2759, f. 89v)
– Amasas: 5 (Cod. 2760, f. 102r)
– Amazjas: 5 (Cod. 2760, f. 169v; Cod. 2761, f. 65r) 
– Asaels: 5 (Cod. 2760, f. 76v)
– der Abtrünnigen: 5 (Cod. 2759, f. 190v)
– der Baal-Propheten: s. Elija
– der Brüder Jorams: 5 (Cod. 2761, f. 58v)
– der fünf Amoriterkönige: 5 (Cod. 2759, f. 224v)
– Eglons: 5 (Cod. 2760, f. 4r)
– Elas: 5 (Cod. 2760, f. 136r)
– Gedaljas: 5 (Cod. 2761, f. 2r)
– Ischbaals: 5 (Cod. 2760, f. 79r)
– Isebels: 5 (Cod. 2760, ff. 145r, 162v)
– Jorams: 5 (Cod. 2760, f. 162r; Cod. 2761, f. 59v)
– Joschijas: 5 (Cod. 2760, f. 182v; Cod. 2761, f. 113r)
– Nabals: 5 (Cod. 2760, f. 67r)
– Pekachjas: 5 (Cod. 2760, f. 170r)
– Sanheribs: 5 (Cod. 2760, f. 177r)
– Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 73v; Cod. 2761, f. 14r)
– Schebas: 5 (Cod. 2760, f. 102v)
– Schimis: 5 (Cod. 2760, f. 112v)
– Simsons: 5 (Cod. 2760, f. 21v)
– Urijas: 5 (Cod. 2760, f. 86v)
Totenerweckung: 5 (Cod. 2760, f. 153v)
Totenklage:
– Befamereits Klage über die Toten: 4 (f. 384r)
– Begräbnis:
– – Abners: 5 (Cod. 2760, f. 78r)
– – Alises: 4 (f. 220r)
– – Asaels: 5 (Cod. 2760, f. 76v)
– – Davids: 5 (Cod. 2760, f. 111r)
– – der Schwester Willehalms: 4 (f. 418r)
– – Josefs: 5 (Cod. 2759, f. 53r)
– – Malefers und Penthesileas: 4 (f. 396r)
– – Mosis: 5 (Cod. 2759, f. 213v)
– – Willehalms: 4 (f. 420r)
– um Abschalom: 5 (Cod. 2760, f. 99r)
– um Amasa: 5 (Cod. 2760, f. 102r)
– um Nabal: 5 (Cod. 2760, f. 67r)
– um Samuel: 5 (Cod. 2760, f. 65r, 69v)
– um Saul und seine Söhne: 5 (Cod. 2760, 
f. 75r)
Triangulum / Dreieck (Sternbild): 1 (f. 7v), 2 (f. 16v) 
Truchsess: 12 (ff. 41r, 42v)
Turmbau zu Babel: 5 (Cod. 2759, f. 10v)
Tybald: s. König der Sarazenen
Unfruchtbarkeit Hannas: 5 (Cod. 2760, f. 33v)
Untergang der Rotte Korachs: 5 (Cod. 2759, f. 150v)
Unterweisung der jungen Kurprinzen: 12 (f. 46r)
Ursae major et minor, Draco / Große und Kleine Bärin, 
Drache (Sternbild): 1 (f. 5v), 2 (f. 11v) 
Usija:
– Aussatz Usijas: 5 (Cod. 2761, f. 66r)
– Amazjas Ende: 5 (Cod. 2761, f. 65r)
Venus (Sternbild): 1 (f. 12v), 2 (f. 28v)
Verbot:
– der Mischehen: 5 (Cod. 2761, f. 111v)
– des Genusses unreiner Tiere: 5 (Cod. 2759, f. 191r)
– des Götzendienstes: 5 (Cod. 2759, f. 190v)
– gerissene Tiere zu essen: 5 (Cod. 2759, f. 77r)
Verfehlungen der Väter: s. Israeliten
Verlobung:
– Alisens mit Rennewart: 4 (f. 187r)
Ikonographie 29
– Passinguweis mit Bearosine: 4 (f. 369r)
Vernichtung fremder Kultstätten: 5 (Cod. 2759, f. 189r)
Versammlung der Fürsten:
– vor dem Aufbruch vom Sinai: 5 (Cod. 2759, f. 142v)
– vor Moses: 5 (Cod. 2759, f. 151r)
Verteilung des Landes: 5 (Cod. 2759, ff. 172v, 227v)
Vertreibung:
– aus dem Paradies: 5 (Cod. 2759, f. 5r)
– feindlicher Völker / Zerstörung ihrer Götzen: 5 (Cod. 
2759, f. 91v)
Vexillum / Fahne (Sternbild): 1 (f. 11r), 2 (f. 26r) 
Virgo / Jungfrau (Sternzeichen): 1 (f. 4v), 2 (f. 9r), 9 (f. 4v) 
Vogel: 4 (ff. 278r, 280r, 280v), 5 (Cod. 2759, ff. 2v, 5v, 11v, 
25r, 26r, 31r, 43v, 57r, 58r, 109r, 112r, 177v, 183v; Cod. 2760, 
ff. 17v, 18r, 52r, 53r, 94r, 97r, 97v, 101r, 157r, 163r, 173r; Cod. 
2761, ff. 59v, 62v, 87v; Cod. 2763, ff. 170r, 171r, 174r), 12 
(f. 1r)
Vom ungehorsamen Gottesmann I: 5 (Cod. 2760, f. 131r)
– Der ungehorsame Gottesmann II: 5 (Cod. 2760, f. 131v)
– Der ungehorsame Gottesmann III: 5 (Cod. 2760, f. 132r)
Vorbereitungen:
– der Brand- und Sühneopfer: 5 (Cod. 2761, f. 69r)
– des Brandopfers: 5 (Cod. 2759, f. 99r)
– für das Reinigungswasser: 5 (Cod. 2759, f. 153r)
– für den Tempelbau: 5 (Cod. 2761, f. 27r)
– zum Passahfest: 5 (Cod. 2761, f. 112v)
– zur Mauerweihe: 5 (Cod. 2761, f. 109r)
Vorschneider: 12 (ff. 40r, 42v)
Vultur cadens / Fallender Geier (Sternbild): 1 (f. 8v), 2 (f. 
18v) 
Vultur volans / Adler (Sternbild): 1 (f. 8r), 2 (f. 18r) 
W (Emblem Wenzels IV.): 2 (ff. 17r, 34r, 95r), 4 (ff. 2r, 66v, 
200v), 5 (Cod. 2759, ff. 2r, 4r, 16v, 29r, 41v, 49r, 52r, 53v, 54r, 
56v, 65r, 67v, 68r, 69v, 75r, 80v, 81v, 85r, 93r, 96r, 113r, 120v, 
128r, 130r, 139r, 149r, 173r, 184v, 214r, 219v, 236v; Cod. 
2760, ff. 1r, 18r, 19r, 23v, 26r, 27r, 31v, 33r, 38r, 48v, 63v, 67v, 
78r, 89r, 91r, 95v, 109r, 116r, 128r, 146r, 148r, 173r, 175r; 
Cod. 2761, ff. 2r, 8v, 21r, 24r, 32r, 64r, 66r, 120r; Cod. 2763, 
f. 186v), 12 (f. 1r)
Waage (Sternzeichen): s. Libra
Wachtelwunder: 5 (Cod. 2759, f. 144v)
Wal: 
– Sternbild: 1 (f. 8v), 2 (f. 18v)
– Jonas und der Wal: 4 (f. 273r)
Wappen:
– bayerisches: 5 (Cod. 2759, ff. 2v, 99r, 177r)
– böhmisches: 3 (f. 1r), 4 (ff. 1r, 66v, 185r, 200v), 5 (Cod. 
2759, ff. 2r, 2v, 10v, 24r, 53v, 62r, 79v, 81v, 99r, 102r, 130r, 
140r, 161r, 187v; Cod. 2760, ff. 15v, 21r, 24r, 70r, 74r, 94r, 
108r, 116r, 181r; Cod. 2761, ff. 2v, 24r, 45v, 70r, 81r, 112r, 
116r), 12 (f. 1r)
– Fantasie: 4 (Wappen Willehalms: ff. 1r, 251r), 5 (Cod. 
2759, f. 186v, 233v; Cod. 2761, f. 45v)
– Matthias Corvinus: 3 (VD, HD, f. 1r)
– Reichswappen: 4 (ff. 1r, 66v, 185r, 200v), 5 (Cod. 2759, 
ff. 2r, 2v, 10v, 24r, 41r, 53v, 66r, 79v, 81v, 99r, 113r, 116r, 128r, 
130r, 140r, 161r, 187v; Cod. 2760, ff. 1r, 15v, 21r, 70r, 74r, 
414r, 415r, 416r, 416v, 418r, 419r, 420r)
Wenzel IV. von Luxemburg: 2 (ff. 34r, 95r), 3 (f. 1r), 5 
(Cod. 2759, f. 2r, 93r; Cod. 2760, 33r, 74r), 12 (f. 53r)
Wohnstätte des Herrn: 5 (Cod. 2759, ff. 80v, 81v, 82r)
Wunder:
– Balaams Esel: 5 (Cod. 2759, f. 157v)
– Das Kruzifix spricht zu Rennewart: 4 (f. 234r)
– Ein blindes Kind wird durch Kyburgs Gebeine geheilt: 4 
(f. 416r)
– Schlangenwunder: 5 (Cod. 2759, f. 59v)
– Wachtelwunder: 5 (Cod. 2759, f. 144v)
– Willehalm bekämpft den Teufel: 4 (f. 414r)
– Wunderbare Speisung während Willehalms fünfjährigen 
Einsiedlerlebens: 4 (f. 404r)
Zehent: 5 (Cod. 2759, f. 129v)
Zelt Gottes: s. Wohnstätte des Herrn
Zeltlager:
– Rast auf einer Ebene: 4 (f. 380r)
– Sauls: 5 (Cod. 2760, f. 67v) 
– Willehalm und Berhtram überfallen Terramers Zeltlager: 
4 (f. 319r)
Zerstörung:
– der Abgötter: 5 (Cod. 2761, f. 71v)
– der Götzenbilder: 5 (Cod. 2759, ff. 91v, 171v, 189r)
– der kanaanitischen Städte: 5 (Cod. 2759, f. 155v)
– der Stadt Ai: 5 (Cod. 2759, f. 221v)
– der Stadt Geser: 5 (Cod. 2760, f. 124r)
– der Stadt Lajisch: 5 (Cod. 2760, f. 23v)
– des Baalstempels: 5 (Cod. 2761, f. 61v)
– Jerusalems durch die Chaldäer: 5 (Cod. 2760, f. 114v)
– Plünderung und Zerstörung Jerusalems: 5 (Cod. 2761, 
f. 1v)
– Sodoms: 5 (Cod. 2759, f. 16v)
Zidkija:
– Blendung Zidkijas: 5 (Cod. 2761, f. 1r)
– Krieg gegen die Aramäer: 5 (Cod. 2761, f. 55v)
– Weissagung: 5 (Cod. 2760, f. 146r)
Zippora:
– Begegnung Jethros (Raguel) und Mosis in der Wüste: 5 
(Cod. 2759, f. 72v)
– Rückkehr nach Ägypten: 5 (Cod. 2759, f. 57r)
Zweikampf: 4 (ff. 280v, 326r), 5 (Cod. 2760, ff. 50v, 85v, 
136r; Cod. 2761, ff. 19v, 23v, 50v)
Zwerg: 4 (ff. 248r, 324r)
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